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DECLARACIONES IMPORTANTES 
L a prensa ministerial insiste en ase-
gurar que no tiene fundamento serie 
la especie echada á volar por alg-unos 
periódicos extranjeros, respecto á que 
el G-oíbierno de España abriga propó-
sitos de conquista en Marruecos. 
E l Gobierno está dispuesto á man-
tener las decisiones adoptadas, sin se-
pararse de lo convenido en el Tratado 
de Algeciras de 1906, y en este senti-
do se ha dirigido por el Ministro de 
Estado señor Allendesalazar una Cir-
cular á los Representantss de España 
en las naciones extranjeras, con en-
cargo de que disipen todo recelo refe-
rente á los propósitos de conquistas 
en Marruecos que gratuitamente se le 
atribuyen. 
CAÑONEO 
Utilizando un cañón antiguo, los 
moros continúan haciendo fuego de 
artillería sobre la plaza de Alhuce-
mas. 
Sus disparos no ccasionan daño al-
guno. 
DE MELILÍLA 
Reina tranquilidad absoluta en Me-
iilla y su campo. 
PEREZ GALDOS 
Varios diputados republicanos han 
propuesto que la dirección de la mino-
ría republicana en el Congreso se con-
fíe al señor Pérez Galdós, diputado 
por Madrid. 
T a t o s interesan 
Nuestro colega E l Economista ha-
ce consideraciones muy atinadas ba-
sándose en los datos sobre el comer-
cio exterior de Cuba facilitados re-
cientemente á la prensa por la Sec-
ción de Estadíst ica de la Secretar ía 
de Hacienda. , 
De esos datos aparece que en 1907 
sumaron nuestras importaciones 104 
millones y medio de pesos, nivelándo-
se, poco más ó menos, con las exporta-
ciones, mientras que en el año eco 
nómico de 1908—09 las primeras des-
cendieron á menos de 84 millones y 
ascendían las segundas á 115 millones 
600 mi l pesos. Desde 1909 no se ha-
bía advertido una importanción tan 
baja como la de 1908. Este fenómeno 
de depresión se explica pñnc ipa lmen-
te por el crecimiento brusco de las 
importaciones de 1907, superiores á 
las de n ingún otro a ñ o ; se importó 
de menos en 1908 porque se había im-
portado de más en el año anterior 
inmediato. 
Ahora — dice E l Economista — la 
reacción se ha producido; ahora, 
cuando los ingresos de Aduana au 
menta' y presentan signos de su-
perar al año más próspero hasta hoy; 
ahora, que toda la Isla se está prepa-
rando para la próxima zafra. Y no es 
cuestión de confianza ni de descon-
fianzas absurdas: es cuestión ele lle-
nar vacíos, reponer las existencias, 
atender al consumo, sostener y au-
mentar los equipos de todas las in-
dustrias y cumplirse la ley del retor-
no automático que ahora ha de pro-
ducir un coeficiente más alto que nun-
ca, porque la zafra úl t ima ha sido lá 
mayor que hemos tenido; se observa 
que la próxima podrá ser un 15 ó un 
20 por ciento mayor aún y como el 
pueblo vive al día y las industrias es-
tán en pleno período de crecimiento, 
no se ahorra, no se sustrae nada al 
movimient ogeneral. Si Cuba, y con 
ella los demás países productivos de 
caña, sólo suplen la diferencia nega-
tivn que se observa para la próxima 
cosecha de remolacha, es muy posible 
que los precios del azúcar se sosten-
gan y así. este año. que, comcrcial-
mente, será uno de los míe produzca 
mayores dividendos en Cuba. 
El colega asegura que en este re-
sultado no tiene influencia alguna la 
política, ni lo tendrá ' 'con tal dé que 
haya orden." 
Pero, es que el orden, principal-
mente en países como Cuba, es un de-
rivado, ó una consecuencia, de la po-
l í t ica; y el desorden, lo mismo. 
Las operaciones militares en el Riff 
se han paralizado aparentemente, pe-
ro en el fondo prosiguen con la acti-
vidad acostumbrada, pues no se opera 
tan solo combatiendo y persiguiendo 
al enemigo, siino también at r incherán-
dose y fortificándose en las posiciones 
oeupiadas. colocándolas en situación 
de resistir viictoriosamente cualquier 
ataque: Y esto es lo que se viene ha-
ciendo en Nador, en Zeluán y en las 
estribaciones del Gurugú en estos días 
de aparente calma, huérfanos de su-
cesos emocionantes y sangrientos, pe-
ro que no son perdidos para el objeti-
vo principial de la campaña. 
ce 
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" L a G r a n a d a " 
c 3045 JUAN MERGADAL Y HNO. 
El general 'Marina no volverá á to-
mar la ofensiva hasta que -no disponga 
de todos los refuerzos que se le están 
mandando, según confesión del propio 
señor Maura, transmitida anoche por 
la Prensa Asociiada en cable que pu-
iblicamos esta m a ñ á n a ; y como esos re-' 
fuerzos, unos ya han llegado y otros 
estarán próximos á llegar, de aquí que 
las hostiilidades vollverán á reanudar-
se de un momento á otro, y tal vez con 
mayor ardimiento é impetuosidad que 
los desplegados hasta ahora. Los ino-
res no pueden resignarse á perder de-
finitivaanente puntos tan estratégicos 
como Nador y Zeluán y es claro que 
harán los imposibles para recobrar-
los, luchando con esa temeridad y ese 
desprecio á La vida en ellos tan pecu-
l iar ; y los españoles^ por su parte, de-
fenderán sus posiciioncs con la bravu-
ra y tenacidad que son caracterís t icas 
de su modo dé pelear, con 'lo que pue-
de afirmarse que tenemos en perspec-
tiva hechos de armas tan importantes 
como los pasados.ó aún más. 
Por lo que respecta al éxito definiti-
vo de la campaña, nosotros abrigamos 
las mismas esperanzas que el primor 
día, estando pléntamélte convenci 1. s 
del resultado final, favorable á las 
aspiraciones de España, que no son de 
absorción y de conquista, como algu-
nos suponen, sino de progreso, de ci-
vilización, de respeto al derecho, de 
llevar, en una palabra, á los territo-
rios semisalvajcs del Riff los adelan-
tos de la cultura, el amor á los hábitos 
de paz, las corrientes enaltecedoras de 
la iniciativa y del trabajo. Así lo ha 
reconocido el periódico madrileño 
E l Univoso en un luminoso, artículo 
que reprodujimos ayer tarde en nues-
t ra siempre leída é interesante sec-
c ión ''Correo de E s p a ñ a , " y en tal 
sentido se expresaron desde el co-
mienzo de la campaña así el señor 
Maura como los hombres que secun-
dan en tan patriótica empresa al ilus-
tre estadista español. 
Acumulados en el Riff poderosos 
elementos de combate, habiendo he-
cho España el sacrificio de trasladar 
al norte africano un contongente ar-
mado de cincuenta m i l hombres, con-
quistados Nador. ZeKián, Gurugú y 
otras posiciones ventajosas que ase-
guran el predominio en las tierras 
fronterizas á Melilla, es claro qu.e Es-
paña no puede de ninguna manera 
desandar lo andado, retroceder én la 
ruta que ha emprendido, volver la es-
palda á los derechos y compromisos 
ad<]U(iridos, supuesto que por encima 
de todo miramiento internacional, de 
toda conveniencia de fracción ó de 
partido; de todo temor á dificultades 
y rchrklías internas, está el prestigio 
del ejército, el honor de la bandera, 
los initereses supremos de la nación en 
masa, y ese prestigio, ese honor, esos 
intereses -reclaman, exigen que la ac-
ción mil i tar de España debe proseguir 
hasta dar cima á la empresa iniciada, 
y no se pondrá cumplido remate á es-, 
ta empresa mientras las armas espa-
ñolas no reduzcan á las kábilas levan-
tiscas en términos que no permtitan 
dudas ni discusiones para el porvenir 
y hagan saber al Sultán que España 
no está dispuesta á sacrificarse, dan-
do su sangre y su dinero, sin exigir 
las compensaciones debidas y las ga-
ra n t í as con v e ni en tes. 
Porque no se debe olvidar que el 
pueblo español no podrá ejercer nun-
ca funciones de policía y de civiliza-
ción en Marruecos, no podrá jamás 
imponer sus derechos ni intentar si-
quiera que prevalezca su hegemonía 
en lo que constituye su legítóma esfe-
ra de influencia, si en la prCíente oca-
sión vacila, no resolviéndose á apro-
piarse aquellas fajas de terreno sin 
las cuales su autoridad en el R i f f será 
nula y completamente ineficaces sus 
esfuerzos civil iza dorer:. 
A esto de nongún modo se opondrán 
las nacicnes firmantes del célebre con-
venio algecireño. porque poner tra-
bas en esta ocasión á España, impedir 
¡ que su acción guerrera, alcance los ne-
cesarios desarrollos, neutralizar con 
intervenciones inoportunas el plan de 
campaña puesto en práctica por el 
ilustre general Marina, eq.uóvaldría á 
« lentar en sus propósitos levantiscos 
á las tribus fanáticas del imperio mo-
grebino. y esto por ningún concepto 
puede convenir á los pueblos-europeos 
que, para su expansión territorial, 
tienen puestos los ojos en Marruecos. 
Que no habrá óníervención mien-
tras España no se extralimite, en tan-
to se mantenga dentro de lo estipula-
do por los tratados, demuéstralo la ac-
t i tud adoptada por el Gobierno fran-
cés con motivo de las frases impru-
dentes del general D'Amado, para 
quien los éxitos militares de su colega 
español no pueden pasar desapercibi-
dos, ni tampoco la facilidad y pronti-
tud con que el Gabinete de Madrid 
puso en Melilla todos los elementos 
A L M A C E N I S T A S D E P A Ñ O S 
participan á los Rastres que des-
de hoi;, 6, tienen á la venta su órari sur-
tido de casimires ingleses y franceses^ 
fabricados para ¡a temperado de in~ 
vierno. 
í c 3192 
T E L E F O N O 3265. 
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s e a aminas 
En toda casa de familia la máquina de coser es uuo 
de los muebles más útiles. L a adquiaiciófl de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W HOME" han quedado 
salvadas torbis las dificultades. 
L a " N E W HOME'' es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suare, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
HOiXB", y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s i ln icos : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reílly. C O T O : Apartado n. 621. Telefono 315. 
necesarios, cosas ambas que contras-
tan ostensiblemen'te con el poco airoso 
episodio de Casablanca. Afortunada-
mente un periódico tan circunspecto, 
tan serio y tan leido como Le l'emps, 
de París , le ha salido al encuentro en 
la forma mereciida al general d'Ama-
de, lamentando las acres censuras que 
éste dirigió á España y sosteniendo 
que es injusta la acusación de que 
aquélla abrigue designios ambiciosos 
de conquista. 
Ocurra lo que ocurriere,. 1 nosotros 
estamos seguros de que el ejército es-
pañol realizará, su misión en Africa 
con gloria para su historia y corres-
pondiendo á sus antecedentes; y asi-
mismo estiamos seguros de que el Ga-
binete de Madrid, no tan solo conse-
guirá vencer la indisciplina de los ele-
mentos ultraradi cales, siino también 
que en lo que respecta al '• problema 
africano irá sin vacilaciones hasta 
donde deba ir, reclamando para Es-
paña aquellas ventajas y aquellas ga-
rant ías ' que se consideren necesarias 
para su prestigio y preponderancia en 
Marruecos. 
C. 3177 r-soc. 
mim m m 
Para destruir la alarma producid? 
en el comercio con motivo de la Or-
den núúmero 42, dictada con el fin de 
i|uc no se admitieran los conocimien-
tos "cuadruplicados" por entender 
que no eran originales, podamos ma-
nifestar quo el señor Secretario -de 
Hacienda, á petición de la Cámara, de 
Comercio, ha dispuesto que quede sin 
efecto la citada Orden. 
B A T U R R I L L O 
Puntos y banqueros. 
1 De todas partes llueven quejas por-
que se acaban los billetes en las colec-
turías, porque ,los revendedores se ha-
cen pagar sobreprecios, porque la mer-
cancía no se pone al alcance de los 
miserables. Y he leído en un diario 
conservador una opinión asáz rara: 
que es ün delito ese monopolio de los 
instrumentos del juego, mientras no lo 
es el aumento en el valor de las mer-
cancías de consumo lícito, porque la 
ley de la oferta y la demanda faculta al 
comerciante para pedir por lo suyo lo 
que se le antoje. 
La teoría me hizo gracia; y tanto, 
que yo entendía la inclusión en el 
código de una penalidad contra los que 
se coligan para alterar el precio de las 
cosas, como una precaución sabia de 
los gobiernos, puesto que por encima 
de la ley de oferta y de demanda es-
tán consideraciones sagradas de defen-
sa de la vida y del orden social. 
Un día dado, los panaderos de la 
Habana, ó los expendedores de carne ó 
leche, se confabulan secretamente y 
duplican el precio de sus mercancías; 
y aquel día. cien niños se quedan sin 
alimento, cien enfermos sin caldo y 
cien obreros sin pan. E l Municipio 
se apresta á la defensa; al otro día 
manda á hacer pan y beneficiar refies 
por su cuenta; y entonces los comer-
ciantes dan pan y carne á mitad de va-
lor, y perjudican á la Corporación. Y 
en este juego, falsamente clasificado 
por el colega entre los recursos del de-
recho de libre contratación, el pueblo 
resulta explotado y perjudicados los 
más infelices miembros sociales. Pero 
no es así ; por fortuna, el precio de los 
artículos indispensables para la vida 
puede i r subiendo paulatinamente, 
puede encarecer hasta cierto l ímite; 
no estar á merced de la usura ciega. 
En cambio, en eso de la venta de los 
billetes, artículo no necesario, elemento 
de vicio y azar, el colector no puede 
alterar legalmente el valor, pero sus 
agentes secretos sí pueden cobrar lo 
que quieran á quienes anhelen ocupar 
puesto como puntos en la banca nacio-
nal. 
Echemos las culpas á quienes las tie-
nen. En primer lugar, al Congreso, 
que resucitó el odioso juego; que contra 
la opinión de los más respetables pro-
ceres de nuestra independencia, contra 
las. predicaciones de los apóstoles de 
nuestro derecho, contra el cívico labo-
rar de nuestra prensa, la prensa cuba-
na, en aquellos años de educación y de 
práctica política que siguieron al Zan-
jón, y contra los argumentos aplastan-
tes, patrióticos, hondamente previsores 
dé Martínez y Ortiz y de González La-
nuza, votó una inmensa mayoría el 
restablecimiento de la timba, so pre-
texto de que el pueblo la pedía ; en 
realidad, porque la afición al azar y 
el influjo de las malas enseñanzas pa-
sadas, pesan lo mismo sobre nuestros 
intelectuales que sobre la masa anal-
fabeta, en la mayoría de los casos. 
Sin esa fatal determinación del Le-
gislativo, los hombres que ahora me-
dran recargando el valor de los bille-
tes, estarían ejercitando sus activida-
des en otras empresas de práctica ut i-
lidad para el país, y contribuyendo al 
desarrollo de su riqueza, no á su de-
sorden y su inercia. 
Después, hay que culpar al gobier-
no que no se dió cuenta de la realidad; 
no comprendió hasta dónde llegan las 
raíces del vicio entre nosotros, calculó 
mal la intensidad de esa afección de 
nuestro organismo. Quince mil bille-
tes no son bastantes; pudieron emitir-
se 25,000 cada diez días, en la seguri-
dad de venderlos. Así como así. lo 
que la explotación se lleva en primas, 
en más billetes lo invertirían los juga-
Productos de SIVA para la belleza 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de grrasa, espi-
nillas, granos, irritaciones, manchas y arrugas, deben usar las aguas, 
croma y polvos de S I V A , nuevos productos que se garantizan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
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G O N S T R U G G I O M E S 
S P A X I S H & A l t l E U I C A X B U I L O I P Í G Co. 
Constrncciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) , — T e l é f o n o 721 
C. 2971 21-S. 
U c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda' 
En joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili. 
dad. 
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dores, y Ja utilidad del banquero se-
ría mayor. 
Ahí están los hechos. Un colector á 
quien tocan 800 duros para vender en 
un sorteo,.percibe, por su tres por cien-
to de comisión, 24 pesos. Ha de ^as-
tar.se ocho ó diez en i r y venir .á la Ha-
bana, á los efectos de .extracción y pa-
go. Presta una fianza, se expone á 
fiar billetes á los revendedores, y per-
derlas, ó á que le sobren fracciones 
que el Estado no admite luego. Y los 
14 ó 20 pesos que pueden quedarle en 
diez días, no compensan los sacrificios 
y el trabajo. Agotados los billetes el 
primer día, ya puede luego quedar al-
go más, vendiéndolos de tapadillo. Eso 
es natural. 
A esto se objetará que lo correcto 
sería renunciar. Pero á eso' contesto 
que entre puntos y banqueros no pue-
de exigirse corrección cabal, porque el 
juego trac eso: poca seriedad, ambi-
ción, egoísmo, deseos de sacar el mejor 
partido cualesquiera que sean los me-
dios. 
Supongamos una banca de monte. E l 
punto sabe que de Enero á Enero, el 
dinero es del banquero, porque el 25 
por ciento de descuento que tienen to-
das las apuestas, estando la carta á la 
puerta, queda á beneficio del empresa-
rio. 
Con suerte igual, repitiéndose las al-
ternativas casuales con rigurosa exac-
ti tud, el banco ganará siempre, porque 
cobra cien y no paga más que setenta 
y cinco. Luego, sabido esto, el punto 
debiera, correctamente, abandonar el 
vicio, y si persiste en él, conformarse 
con lo que la casualidad disponga. 
Pues no: como él pueda marcar una 
carta, desbanca. Se coloca hábilmente 
en la mesa por si sorprende un descui-
do ; si puede hurtar una carta lo hace, 
para ganar al seguro. Y el banquero, 
por su parte, si puede t irar con pega, 
tira. Es cuestión de ver quién saca 
mejor partido del negocio. Solo al que 
no juega importan poco estos ardides 
de la agena codicia. 
Y ya que el símil traje, lo completa-
ré. E l banquero de monte emplea 
grupiers á quienes cede parte en las 
utilidades; especie de colectores á tan-
to por ciento. Designa convidadores, 
ganchos, palas, agentes anunciadores, 
y les paga sueldo ó les remunera á tan-
to por cada punto. Resultado: que el 
banquero se enriquece, que los auxilia-
res tienen un medio seguro de vivir, 
y que los incautos y los viciosos pagan 
"el pato. ¿Pero á quién se quejarían, 
si ellos conocen perfectamente el or-
ganismo? 
Jugar es malo; educar al pueblo en 
la inseguridad del azar, es malo; reca-
bar parte de ganancias en lo que la 
miseria y la esperanza arrancan á las 
necesidades del hogar, poniéndolo á 
las patas de la sota ó á la casualidad 
de un quince mil , es de lo peor que 
pueden hacer los gobiernos, que pre-
tenden guiar á, su pueblo por sendas 
de progreso hacia la consecución de al-
tos ideales de nacionalidad, honor y l i -
bertad. 
.TOAOUIN N. A R A M B U R U . 
F A L T O S DE ENERGIA 
Cuando falten las fuerzas y la ener 
gía y la vida parezca carga abrumado-
ra, tómese el licor presidente después 
de las comidas. Sólo esta bebida de 
volverá las fuerzas perdidas, haciendo 
la vida deliciosa. 
Dispensario Nuestra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
taá usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á .las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M, D E L F I N . 
España 
en Marruecos 
Noticias del 20 
Cuartel General de la División de 
Cazadores, 20, 9 n . 
E l general Marina, con su Estado 
Mayor, acampó en la ensenada da 
Charranes; el general Tovar, con los 
batallones de Arapiles y las Navas, 
Artil lería, Caballería, y las fuerzas 
auxiliares, en Taxdi r t ; el general Mo-
rales, con su brigada, en Jateb ; el eo-
onel Aranda Mihura, con el batal lón 
de Figueras, en Taurit, y el teniente 
coronel Pajarero, con Barbastro, en 
M¿'sad-it. 
La línea de comunicación con la 
plaza, la cubrió la brigada Del Real. 
Los generales Tovar y Del Real tie-
nen establecida comuüicación tele-
gráfica. 
Los campamentos han sido fort if i-
cados y rodeados de alambradas. 
En el poblado de Tausent fué reci-
bido el general Marina con manifes-
taciones de satisfacción, ofreciendo 
los indígenas abundante uva á las tro-
pas. 
Una comisión de aquellos pasó al 
Cuartel General, donde Marina les 
manifestó que sería bueno con quie 
nes lo merecieran, pero que castiga-
r ía duramente á los levantiscos. 
Uno de los puntos donde los moros 
se defendieron con mayor tesón fué 
en la casa del caid Butyeb. Su her-
mano, muy conocido en Meli l la y en 
las kábilas cercanas, murió en el com-
bate. 
La harca se defendió admirable-
mente, aprovechando su gran conoci-
miento del terreno. 
La mayoría de los guerrilleros mo-
ros eran de aquellas tierras, y el cau-
dillo que dirigía el combate era el 
propio caid de Beni-Sicar, Abd-el-
Kader. 
En algunos de los terrenos ganados 
á los moros encontraron las tropas 
huertos abundantís imos en frutas. 
Hasta ahora los datos oficiales me 
autorizan á decir que tenemos más de 
diez y seis muertos, de ellos dos ofi-
ciales, y setenta heridos, de los que 
ocho son oficiales. No se pueden tras-
mit i r los nombres; sin embargo, se 
sabe que un herido leve es el capi tán 
Tovar, ayudante é hijo del general. 
La mayor parte de las bajas co-
rresponden á la brigada Morales, es-
pecialmente á Tarifa y Chiclana, que 
han aguantado lo más recio de la 
pelea. 
Han llegado parte de los heridos, 
siendo instalados en los hospitales. 
Mañana l legarán más. 
Para hospital de sangre se habili-
tó, en el campamento del general 
Marina, una casa mora con vistas al 
mar. 
En las cargas que dió el escuadrón 
de Alfonso X I I desaparecieron dos 
soldados, que se cree han caído pr i -
sioneros. 
Los cazadores de Tovar 
Melil la, 21. 
A las ocho y media de la mañana 
comenzó el fuego; son las once de la 
noche, y desde el campamento que 
ocupa el cuartel general de la d iv i -
sión de cazadores oigo todavía tiros 
sueltos. 
Después de una jornada tan movi-
da, tan emocionante, que será inolvi-
dable para mí. dudo acertar á coordi-
nar las notas confusas y atropelladas 
que sobre el terreno he recogido. 
Los lectores me p e r d o n a r á n ; yo só-
lo pretendo dar una idea aproximada 
de la marcha de la columna Tovar, 
del important ís imo combate que en 
Beni-Sicar han sostenido sus solda-
dos, y que constituye la primera fran-
ca victoria de nuestras armas, el p r i -
mer castigo fuerte, abierto y decisi-
vo al enemigo que nos u l t ra jó . 
Del pecho brota ahora el grito de 
¡viva E s p a ñ a ! francamente, puesto 
que ahora este viva no es sólo un 
aliento de esperanza, es la realidad 
consoladora, es la confirmación de las 
just ísimas esperanzas que teníamos 
puestas en nuestro Ejérci to. Estamos 
locos de entusiasmo. 
Cuando par t ió de la explanada de 
Rostrogordo la columna Tovar, ama-
necía. 
Llevábamos un doble servicio de se-
guridad; á vanguardia, la Caballería, 
los moros leales, ingenieros zapadores 
y marineros de la escuadra llamados 
' ' s e ñ a l e r o s , " encargado^ de ponernos 
en comunicación con los barcos de la 
escuadra cuando llegáramos á la 
costa. 
Salimos de los límites. E l general 
Tovar destacó el batallón de Cazado 
res de Cataluña, que hizo un precioso 
movimiento, abriéndose primero en 
dos columnas desplegadas en guerri-
llas, y después en líneas rectas, co-
mo el varillaje de un abanico, am-
pliando el radio. 
Corriéndose por las crestas de las 
lomas, á uno y otro lado del camino, 
iba Cata luña como por terreno cono-
cido, con seguridad admirable. 
La bater ía Schneider del fuerte de 
Camellos protegía el avance con vivo 
cañoneo. 
La columna iba formada del si-
guiente modo: 
Vanguardia: Cataluña por el fren-
te y derecha; Tarifa, por el frente é 
izquierda ; después, con Chiclana y 
Talayera, el general Morales. 
Por columnas de batallones seguía 
det rás la brigada de Cazadores de 
Madrid, 
E l general Tovar colocóse en el 
centro. 
Llevaba en su cuartel al coronel je-
fe"*de la Comandancia de Ingenieros 
y al comandante general de art i l ler ía 
de la división, 
A nuestra espalda quedaba, para 
asegurar la comunicación con Meli-
lla. la columna mandada por el gene-
ral Del Real. 
Cuando llegamos á las alturas de la 
meseta de Frajana, era ya pleno 
día. 
Cataluña y Tarifa tomaron rápi-
damente todas las alturas de las lí-
neas que dominaban el horizonte. 
A las ocho y media hicimos un bre-
ve descanso. 
Se levantó una pequeña estación 
heliográfica para comunicar el primer 
parte. 
Y siguió la marcha. Avanzábamos 
en orden abierto, siempre con el sos-
tén de Cataluña, que iba batiendo 
por delante los aduarares y las casu-
chas inoras. 
Las parejas exploradoras de Caba-
llería hicieron prodigios de rapidez y 
de valor. 
Los moros, al ver que se aproxima-
ba la columna, abandonaban los ca-
seríos y huían á lo lejos con sus mu-
jeres y sus hijos, sus ajuares y sus 
ganados,, perdiéndose en los barran-
cos. 
E l general Tovar ordenó que sa 
quedase la brigada de Alfau sobre la 
derecha del camino, tomando previa 
mente todas las alturas y esperando 
en e1las para continuar después de 
frente sobre la costa. 
Entre tanto, la brigada del Campo 
de Gibraltar desarrollaba una línea 
envolvente por el frente y por la iz 
quierda. 
Desde que pasamos las huertas de 
Frajana la marcha empezó á ser pe 
nosa para nuestros soldados. E l te 
rreno. cada vez más accidentado, lle-
no de lomas y barrancos con amplios 
rastrojos, sin cultivo apenas, hacíase 
difícil. 
Enemigo á la vista 
Cuando el general Tovar dió vista 
al poblado de Fafarat, ya le habían 
ocupado, con escasa resistencia, los 
liatallones del general Morales, los 
cuales siguieron por la izquierda pa 
ra ocupar la cresta de dos lomas, des 
de donde se divisa el mar. 
En estos momentos comenzó el com-
bate. 
T I N T U R A M M C E S á V E G E T A L 
L a m e i o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e venta: en la s p r i n c i p a l e s 1 a r m a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería I J \ OBNTtt A L ' A . ^ U c y Oijraou. 
C. 2956 2S-18S. 
De orden del Sr. Presidente se cita por 
este medio & todos los asociados para la 
.Tunta General Regrlanientarla, que se ha do 
celebrar el día 10 del corriente á las 12 p. m 
en el local de costumbre, Dragones 2, al 
tos del Centro Gallego. 
Se suplica la puntual asistencia por té -
ncr que tratar en ella asuntos de sumo In-
terés . 
E l Socretarlo, 
A. Torre». 
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m p m m C i n e m a t o g r á f i c a s U n i d a s 
Amistad 148 y l 5 0 . - T e l é í o n o l373.-Apar ta( lo 1314 
C a b l e y T e l é g r a f o : P E L I C U L A S 
Estas compañías acaban de hacer sociedad con la casa de Pathe Fréres, por me-
| dio de sus representantes Sres. Aveline Delalande (París), J. A. Berst (New York) 
| y Mauricio Soriano (Habana), para recibir todo el material de las fábricas de Pathé, 
4 Gaumont, Lux, Cines, ürban, Eclipse y Radios, y hoy podemos ofrecer á núes- , 
| tros clientes qne dentro de tres meses, las cinco m i l películas con que hoy con- 4 
* tamos estarán en el extranjero y tendremos entonces SEISM1L plículas comple-
$ tamente nuevas. 
I I 
vfc c 301 4-27 j 
Los moros que ocupaban las lomas 
inmediatas y las estribaciones de los 
barrancos próximos se presentaron 
en una extensa línea. , 
E l general Tovar, en vista de ello, 
decidió incorporarse con Morales, y 
sin escolta n i fuerza alguna proteo 
tora, seguido sólo de su Estaco Ma-
yor y sus ayudantes, salió á galope 
hasta frente al poblado de Abr-hit. 
atravcsiindo los barrancales, que le 
cortaban el camino. 
Con él íbamos López Alareón, el re-
dactor de ^ E l Mundo," y yo. Con 
Morales habían ido por delante dos 
periodistas ingleses que algunos mo^ 
mentos más tarde perdían los caba-
llos. 
Cuando llegamos á Abr-hit , el com-
bate iba tomando por momentos im-
portante incremento. 
E l combate 
Las guerrillas de Cataluña subían 
siempre desplegadas con orden admi-
rable á conquistar las posiciones mo-
ras. 
Lanzóse detrás Tarifa, desplegado 
también en guerrilla. 
Los moros retrocedieron; pero á 
\as once de la mañana nuevos contin-
gentes vinieron á engrosarlos. 
Llegaban corriendo los jinetes á 
todo galopar de los caballos; los in-
fantes saltando sobre las crestas de 
las lomas. 
Desplegados en herradura, quisie-
ron envolvernos por el montículo des-
de el cual se divisaba el mar. 
E l general Tovar lanzó á los Caza-
dores de Talavera. 
Entraron cantando, como si fue-
ran á una fiesta, dando vivas á Espa-
ña y empujando reciamente. 
Su acometida fué tremenda. Del 
primer embite rechazaron á los mo-
ros á 700 metros; pero éstos, rabiosos 
de coraje, se rehicieron dos veces, y 
dos veces entraron de nuevo apretan-
do más que nunca. 
Por tercera vez lo rechazaron los 
bravos cazadores. Huyeron llevándo-
se las bajas, algunos muertos y bas-
tantes heridos, según pudimos ver. 
E l capitán Tovar 
En este momento cayó herido del 
caballo el capi tán Tovar. ayudante é 
hijo del general jefe de la división. 
El general estaba en aquel mo-
mento dando órdenes á los Cazadores 
de Talavera. 
Cuando le dijeron que su hijo aca-
baba de ser herido se limitó á contes-
ta r : 
—No quiero saber nada en este mo-
mento. No tengo tiempo; que lo 
atiendan bien. 
E l bravo capitán tenía el muslo de-
recho atravesado de un balazo. Afor-
tunadamente, el hueso está intacto. 
E l enemigo, viendo que sus ataques 
eran completamente infructuosos por 
la derecha, concentróse de frente, 
lanzando ciegamente todos sus nú-
cleos en el momento que Cataluña se 
replegaba para que Tarifa ocupase la 
primera línea, descansara un momen-
to y recogiera sus heridos. 
Los moros llegaron con ímpetu sal-
vaje hasta las mismas líneas de las 
avanzadas, pero en el mismo instante 
la bater ía de montaña, que había em-
plazado sus cañones Krupp en el vér-
tice del ángulo derecho y en el fren-
te, rompió furiosamente el fuego. 
E l efecto fué tremendo; á simple 
vista pudimos ver en el primer mo-
mento á los moros en confusión ho-
rrible. Eran unos .tres mi l . 
Replegáronse " por los barrancos, 
por las estribaciones de las lomas, 
aterrados y despavoridos. 
Después intentaron de nuevo reha-
cerse, y volvieron al combate con 
nuevas pruebas de valor salvaje: la 
bater ía , que no había sido desplaza-
da y que mantenía la punter ía , abrió 
otra vez el fuego con botes de metra-
lla y granadas, repitiendo la carnice-
ría. 
Los moros retrocedieron ante el 
fuego, que los diezmaba, replegándo-
se á 800 metros, desde donde parape 
lados continuaron el fuego de fusile-
ría. 
Volvió á batirlos la art i l lería, y 
como á pesar del fuego que les lanza-
ba un grupo numeroso, con arrojo in-
creíble seguía avanzando en t r iángu-
lo para envolver á los cazadores de 
Tarifa, Tovar ordenó la intervención 
de la caballería. 
Más refuerzos 
A la una de la tarde empezaron á 
llegar más refuerzos. Venían de todas 
partes: de Beni-Sicar, de Renibuga 
far, de Beni-buifruor, por los caminos 
laterales del Gurugú. 
Las lomas se coronaron de enemi-
gos: formaron de nuevo la línea de 
herradura» siempre con el propósito 
de envolvernos, y otra vez se lanza-
ron al ataque. 
Los Cazadores de Alfonso X I I 
Los Cazadores de Alfonso X I I car-
garon tres veces sable en mano. Las 
acometida^ fueron tremendas. 
La ú l t ima vez, sobre todo, carda-
ron con tal coraje, con tan furioso 
ímpetu, que desde las trincheras los 
infantes pror rumpían en aclamacio-
nes. 
Lucharon bravamente, desespera-
damente, cuerpo á cuerpo, con ensa 
ñamiento tal, que hubo soldado que 
volvió con el sable hecho trizas. 
Las patas de los caballos chorrea-
ban sangre, los arneses venían rotos, 
los aceros mellados. 
E l general Tovar acercóse á ellos 
cuando regresaban y los arengó con 
entusiasmo, felicitándoles por su bra-
vura. 
Los moros, entre tanto, corríanse 
por la izquierda, parapetados tras 
las tapias de las corralizas. 
Los generales Tovar y Morales 
comprendieron que era el momento 
decisivo para el ataque á la bi'.yoneta, 
único modo de dominar toda la lí-
nea, i 
Los Cazadores de Chiclana 
Para dar esta carga no quedaba 
más que una fuerza disponible de re-
serva: los Cazadores de Chiclana, 
Es imposible de todo punto dar 
idea siquiera aproximada de este mo-
mento, verdaderamente sublime. 
Chiclana desplegóse en tres l íneas; 
dejando la últ ima á medio camino, 
lanzárose las otras dos á bayoneta. 
Como sus hermanos los de Tarifa, 
entraron cantando, gritando ¡viva 
E s p a ñ a ! y ¡viva el Rey! 
Con ellos, dirigiéndolos personal-
mente á la cabeza, y á pié, iba el te-
niente coronel, señor Alvarez .Manza-
no, con el sable en la derecha. 
E l ímpetu de los Cazadores fué tan 
formidable, que los moros no pudie-
ron aguantar la acometida más allá 
de un minuto. 
Chiclana tomó rápidamente las co-
rralizas, parapetándose tras ellas, 
rompiendo el fuego por descargas ce-
rradas. 
Moreira herido 
Mientras tanto Tarifa avanzaba, 
batiendo de frente á los rifeños y re-
cogiendo de paso á los heridos del ha 
tallón de Alfonso X I I . 
En este momento cayó herido el te-
niente coronel señor Moreira. 
E l combate continuó con éxito cre-
ciente para nosotros, ocupando los 
soldados un ángulo extensísimo hasta 
las cumbres de las lomas más altas. 
Los moros contestaron vigorosa-
mente. E l fuego era horroroso por 
ambas partes, del cual era imposible 
guarecerse en toda la zona. 
Los moros reunidos á las seis de la 
tarde, parapetados en las estribaeio 
nes del terreno y extendidos en una 
larga línea, pasaban de siete rail. 
Estaban bien mandados y observa-
ba en sus movimientos nn orden y 
una disciplina como jamás se ha vis-
to en ellos. 
A esta hora iniciamos el repliegue. 
Como siempre, los moros, interpretan-
do el repliegue por huida, creciéronse 
y envalentonáronse, atacando con 
mayores bríos. 
En este momento preciso llegaban 
rofrciScándoSe 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D S L A ÜNlVERJsIJOAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOtt 
NBPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 3075 10c. 
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Q U E I N T E R E S A 
¿Tiene Vd. que comprar plantas para su 
Anca. 6 salones? Vaya V. al jardín E l .Taz 
mín del Cabo, Infanta y Concordia. AHI en 
contraríi lo mejor y más barato que pue 
da V. desear. Se realizan m i s de 100.000 
plantas de todas clases y tamaños . Cocos, 
de 2 y 3 metros, mansros, melocotones, pera-
lee, ciruelos, manzanos, g u a n á b a n a s y to-
das las demás clases que V. quiera, en sus 
envases y aclimatadas. E n plantas de sa-
Iftn las hay de todas clases y tamaños 
Palmas finas á como quiera, rosales en en-
vases de 'todas clases, con rofias, came-
llas araucarias de todos tamaños , jazmines 
del cabo, más de 10.000. por necesitarse el 
local que ocupan. Hay á l a m o s de todos ta-
maños . Te lé fono 1228. 
12270 15t-25S. 
D " P e r d o m o 
VIOB urinarias. Estreche» de la orina. Vené-
reo. Sífilis. Hidroceles. De 12 k 3. Jesús Ma 
ría número33. 12114 26-20S 
D o c t o r M a n u e l De l f í n 
M£dlc9 de Nlfiva 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
(L Aguacate, — Telé fono Í10 . 
A . 
de refuerzo ocho compañías de los | 
gimientos de Cuenca y de Guipfopjl 
de la brigada de Ayala ' a-
Bütrarqn en fuego, 
la operación. 
Esta fué ordenadísima y preei0í5 
moviéndose los batallones autom^' 
camente como en un campo de, .(>;/" 
cicio, dirigida ciempre personalmente 
por el general Tovar. 
E l último refuerzo 
Desesperado el enemigo al ver la es 
terilidad de sus esfuerzos, concentró" 
se súbitamente por U derecha. iUsj ' 
tiendo en su objetivo de cortarnos ia' 
posiciones establecidas sobre el niap8 
De nuevo fué contenido y recha' 
zado, esta vez definitivamente. 
Con orden y precisión admirabU 
las tropas se reunieron en las posicio, 
nes de antemano fijadas por el ge£le] 
ral en jefe. 
Los ingenieros, aprovechando las 
piedras de los caseríos destruidos po¡. 
la art i l lería, construyeron rápidamen, 
te parapetos y trincheras, 
A l anochecer llegó Páez y Jaramillo 
con su media brigada de Arapiles y 
Las Navas, al mando de sus tenientes 
coroneles Carniago y Bermúdez cle 
(-astro. 
Los soldados relevaron la línea ex. 
terior, sosteniendo el fuego que desde 
lejos seguían haciendo los moros has-
ta muy entrada la noche; 
A la hora en que, de prisa y co-
rriendo, termino estas notas, sigue el 
fuego suelto y por descargas contra 
los grupos moros que al amparo de 
las sombras de la noche avanzan para 
recoger sus muertos. 
Con el batallón de Arapiles llega-
ron algunos periodistas, entre ellos el 
doctor Albéniz. que inmediatamente 
dejó las cuartillas para actuar como 
médico, ayudando á los de la división 
á curar los heridos. 
E l general Tovar le encargó esta 
madrugada de conducir el convoy de 
heridos, que se enviará tan pronto co-
mo haya medios á los hospitales de 
Melilla. 
He cometido una omisión que sal-
vo : la intervención eficacísima del 
grupo de ametralladoras. Su efecto 
fué formidable; llegó á última hora 
á las cercanías de Abr-hit, y su in-
tervención fué eficacísima. 
Abr-hit no es un poblado; es, ó. 
por mejor decir, era. un conjunto de 
corralizas con algunas casuchas mise-
rables. 
E l general Marina, que salió co| 
Tovar, ha conferenciado con los jefes 
de las fuerzas para comunicarles últi-
mas instrucciones. 
Terminado el combate y rechaza-
dos los moros, el general Tovar pasó 
á ver á su hijo, exclamando: 
—Hasta este momento no debía 
acordarme de que era padre de un hi-
jo, sino de todos. 
Todos los jefes de Cuerpo han feli-
citado entusiást icamente á los gene-
rales Tovar y Morales por el éxito de 
la operación. N i uno ni otro tomaron 
descanso ni alimento en todo el día. 
Son las once de la noche; sigue el 
fuego lento, aunque no se observa 
proximidad de grupos enemigos. 
Escribo estos notas oculto en tm 
rincón, con un cabo de vela, mientras 
la gente duerme rendida de las fati-
gas de la jornada. 
Cálculos que tengo por muy apro> 
ximados evalúan las pérdidas moras 
en 700 ú 800 bajas. 
N o hay m á s al lá 
Esta es la exclamación que á diario 
hacen todas las damas, cuando contera-
plan el grandioso surtido de telas que 
vende Palacio de Hierro, la casa máSj 
popular de la República. 
Se propone Palacio de Hierro, y m 
conseguirá, hacer una revolución ver 
dadera en materia de precios y por 
más qiu vender recala los artículos, en 
San Rafael 31 VI., 
En puerta está el invierno y dentro 
de breves días Palacio de Hierro aniin* 
ciará las telas de esa estación. 
C 3206 k L 
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
G. S.—La primera recogida de bi-
[Iletes del Baneo Español fué en 1892, 
creo que al tipo de 250 por 100. Es de-
cir, d aban un peso plata por $2'5 bi-
lletes. 
R. B.—Siendo hijo de viuda é hijo 
único, puede usted presentar la docu-
mentación correspondiente revisada 
por el -Cónsul de España, y no entra-
a*á usted en quietas. 
U a suscriptor.—El dueño de la ca-
sa tiene derecho á cobrarle el alquiler 
¡hasta el día preciso en que la desocu-
pe y entregue la llave, -aunque sea por 
disposición oficial. 
B, E l señor Ríus Rivera no se ha-
lla en Cuba actualment/e. 
T. P.—Un soldado puede por méri-
tos especiales ascender á oficial, y en 
ital caso, el G-obierno le concede una 
pensión para que ingrese en la Acade-
mia Mil i ta r á -hacer los estudios eo-
irr espond i entes. 
g. O.—El año pasado (1908) llovió 
«n la Habana 132 días. Es decir que 
hubo en todo el año 132 días de l l u -
via. De manera que los días secos del 
año fueron 233. 
Un añeionado.—Compre la Astro-
momia para las damas, de Flanma-
rión; en todas las librerías la tienen. 
Un suscriptor.—Si vuelve á Espa-
ña, hay derecho á hacerle entrar en 
quintas, aunque se haya hecho ciuda-
dano americano ó de otra nación. 
Un suscriptor fagueyeme.—Para re-
t i ra r el poder otorgado ante notario, 
€s preciso también notificar al intere-
iisado por acta notarial. 
Una tes tamentar ía debe publicarse 
en 'los periódicos cuando no se trata 
;de herederos forzosos. 
Salerito.—Algo ha conseguido us-
ted cuando logra la amistad de ella 
• y verla y hablarla á menudo. Mien-
tras usted no vea que ama á otro, no 
pierda la esperanza de ser correspon-
iidido, ó de aliviarse en sus amores. Es 
'cualidad de enamorados el ser muy 
iámpacientes. Tenga usted calma y es-
'pere. que así no tendrá compromiso en 
caso de arrepentirse. 
Dudoso.—Vaya poco á poco hacien-
do amistad con la que á usted le gus-
;ta; y así entrando en el terreno de las 
explicacriones, la otra se irá confor-
mando si no llegó usted á contraer 
compromiso. No ande con secretos, 
^porque es inútil . Estas cosas se saben 
más, es decir, se abultan más, cuanto 
mayor es el secreto que se guarda. Las 
; ¡mujeres de una casa todo se lo char-
,lan unas á otras, y •cuando cree usted 
llevar un asunto con mucho sigilo, á 
•lo mejor se entera usted de que hasta 
la criada lo sabe todo. 
Varios fabricantes.—Hemos recibi-
do una carta sin firma, en la que va-
irios fabricantes se quejan de los abu-
sos cometidos contra su industria por 
algunos empleados de la Sección de 
Impuestos. 
'Como no mencionan ningún caso 
concreto y además no aparece firma 
alguna que acredite lo denunciado, 
sentimos no poder servirles; pues 
nosotros no podemos aseverar hechos 
que no nos consta ó no hay quien 
responda de su veracidad. 
I N S OJM N I O 
Tengo miedo á mor ir . , e s t á s ausente: 
¿Y quién si tú estáis lejos, vida mía 
dará calor con besos á mi frente 
en mis postreras horas de agon ía? 
¿Y quién es trechará con mano ardiente 
mi yerta mano descarnada y fría 
si no hay nadie que me ame en este mundo 
ni que comprenda mi dolor profundo? 
¿Quién como tú junto á mi pobre lecho 
ha de darme valor con su mirada 
cuando los tristes ayes de mi pecho 
respondan de la muerte á la llamada; 
cuando mi pobre corazón deshecho i 
Uorando llegue al fin de la jornada, 
y quién ¡ay! cerrará mis tristes ojos 
contemplando mis pál idos despojos? 
Yo no quiero dormir abandonada 
sin una ofrenda de cariño santo, 
en pobre cementerio a l lá olvidada 
¡habiendo amado y padecido tanto! 
Sin oír una voz enauiorada 
llorar sobre mi tumba su quebranto, 
sin un pecho (jue guarde en su memoria 
triste recuerdo de mi triste historia. 
;Ay del que sin amor muere olvidado 
sintiendo el corazón pedazos hecho! 
No me importa morir; pero á tu lado, 
dormirme dulcemente entre tu pecho. 
Venga la muerte con su soplo 'helado, 
mas sin romper Un lazo tan estrecho"! 
que sigan nuestras almas^ confundidas 
por regiones de luz desconocidas! 
mu i m s í 
li. Lebr6n. 
Una costumbre universal 
Es curioso el hecho de que en todas 
partes se use alguna frase equivalente 
á nuestro " ¡ J e s ú s ! " cuando estornu-
da una persona. 
En Inglaterra la fórmula corriente 
es: "Una vez por un deseo, por dos 
un beso, por tres una carta y cuatro 
por un chasco." 
La forma italiana de salutación pa-
ra el estornudo es sencillamente "Fe-
l i c i t é . " 
Cuando estornuda un indio, su in-
terlocutor dice: 
" ¡ Q u é usted v i v a ! " á lo cual res-
ponde el que ha estornudado: " ¡ Q u e 
tenga usted larga v i d a ! " Según se di -
ce, si al hacer sus abluciones en el 
Ganges santo, estornuda un indio, se 
hace un signo especial en la cara, sus-
pende la devoción y vuelve á empezar 
de nuevo. 
Los alemanes exclaman: " ¡ B u e n a 
salud!", porque dicen, no sin razón, 
que el estornudo es un aviso de la 
proximidad de un constipado, é indi-
ca el momento en que puede evitarse 
con un conjuro ó con un deseo. 
Los persas dicen: " ¡ A Dios gra-
cias ! ' ' , porque 'suponen que el estor-
nudo hace huir á algún espíritu malo 
que iba á entrar en el cuerpo para ali-
mentarse de sus fuegos sagrados. 
Los antiguos romanos creían en el 
estornudo, entre el medio día y la me-
dia noche, era de buen agüero, pero 
fuera de estas horas equivalía á un 
mal presagio. E l estornudar al levan-
tarse de la cama era asimismo de tan 
mala sombra, que debía uno volverse 
á acostar en seguida y pasarse un ra-
to en la cama. 
Observando un orador de la antigua 
Grecia, que le aplaudía la muchedum-
bre, d i jo : 
—Por desgracia ¿se ha escapado al-
guna tonter ía? 
Cierta noche encontrábame yo es-
cuchando tranquilamente la retreta 
frente al castillo de la Punta, cuando 
observé que avanzaban en dirección 
á dos asientos vacíos lindantes con mi 
silla, una mujer en la edad de la be-
lleza del diablo y otra alrededor de 
los veinte. 
De acuerdo con lo estatuido en el 
capítulo primero de las Ordenanzas 
retreteriles, procuré no espantar la 
caza, sintiendo á poco un hálito tibio 
y un perfume á violetas, que me pro-
metían voluptuosidades sin fin. 
En aquel punto mult i tud de maja-
deros comenzaron á volver la cara in-
sistentemente, como diciendo: 
¡Pero que suerte la de usted, ca-
r a m b i t a ! , . . . A ver si se l'jnza inme-
diatamente y no nos joroba, que es-
tamos reventando por presenciar los 
sucesos. 
Tiene ya este gallo muy retorcido 
el espolón, y, en lugar de ceder á se-
mejantes presiones, lo qu hizo fué 
adoptar una actitud, más qu grave, 
austera, de acuerdo con la necesidad 
de ofrecer garant ías de orden, mate-
ria á que se refiere el capítulo segun-
do de las Ordenanzas susodichas. 
Pasados cinco minutos, comencé á 
virar sobre la banda discretamente; 
pero apenas había logrado enfilar lá 
nariz de mi vecina, cuando la mujer 
se rebulló en el asiento y exclamó: 
—Pero, Dios mío; ¿en qué estará 
pensando mi esposo que no acaba de 
llegar? i Siempre se le ha'de ocurrir 
algo á úl t ima hora! 
—¡Míralo !Por allí viene—dijo á 
tal sazón la joven, señalando con el 
abanico á un hombre alto, delgado, 
t r igueño y bigotudo, el cual resultó 
al fin no ser el marido de mi vecina, 
si bien, según declaró la muchacha, 
se parecía á Pérez como un huevo á 
o t r o . . . 
Volví al cabo de un rati l lo á co-
menzar la maniobra de virar la cara, 
obteniendo igual deplorable resulta-
do que antes. 
Escúchenlos á la señora de P é r e z : 
—¡ Esto es insufrible! ¿ Dónde se 
habrá metido ese hombre? ¡Y luego 
vendrá con la historia de que por na-
da del mundo deja de oir la retreta 
y tomar después su mantecado! 
De suerte, lector amigo, que yo sin 
haber logrado aún verle bien el ros-
tro á mi vecina, ya se podía decir que 
conocía á Pérez, hombre alto, delga-
do, t r igueño, bigotudo, siempre con 
algo que hacer á úl t ima hora, aficio-
nado á la música y afecto al mante-
cado. . . 
Poniendo en juego como postrer re-
curso la táct ica de hacer chistes á 
costa de la penuria de carnes y de los 
perifollos de algunas, logré, al fin, 
provocar la risa franca de la vecin-
dad, y, roto el hielo, verificáronse las 
auto-presentaciones á paso de carga, 
siendo mi victoria tan completa que, 
tras ligero debate, conseguí conven-
cer á mi nueva amiga de que bien po-
día yo sustituir á Pérez en lo tocante 
al punto concreto de i r á tomar el 
mantecado. 
Llegada la ocasión, nos dirigimos 
á " M i r a m a r " en agradable plática, 
permitiéndome algunas alusiones á l:is 
genialidades de Pérez, Mesías verda-
dero á quien continuó esperándose 
alrededor de la mesita. 
Ellas luego tomaron un coche que 
hice acercar, y yo me encaminé á mi 
domicilio pensando en lo peligrosa 
que merced al dichoso Pérez, podía 
resultar aquella, aventura 
A la siguiente tarde tuve el gusto 
de saludar á mi amiga que, asomada 
al balcón, volvió el rostro hacia aden-
tro una vez contestado el saludo. . . 
J u r a r í a haber oído sus explicaciones 
á Pé rez : 
—Ese es el señor que estaba ano-
che á nuestro lado en la retreta. En 
tu vida has visto un hombre más feo; 
pero parece buena persona y, además, 
le gusta mucho la música, como á t í . . . 
Dado que la escena del saludo se 
repitió durante toda la semana y nun-
ca conseguí ver á Pérez al balcón, á 
la'vera de su raujercita, saqué la con-
secuencia de que el hombre, además 
de ser alto, delgado, t r igueño, bigo-
tudo, siempre con algo que hacer á 
úl t ima hora, aficionado á la música y 
afecto al sorbete, debía de padecer 
de los callos. 
La casualidad hizo que el día de 
mi primer visita, Pérez acabase de sa-
l i r á casa de un amigo atacado de 
congestión, y aunque las tales visitas 
fueron después menudeando, unas ve-
ces por fas y otras por nef^s, nunca 
conseguí encontrarme con él. 
A fin de que el lector no dude un 
solo instante de la autenticidad de 
Pérez, ha de saber que dicho señor 
tenía dos sombreros, y, además, bas-
tón y paraguas... Que Pérez se lar-
gaba á la calle con el pajilla y el coco 
macaco, pues quedaban en el perche-
ro el bombín y el paraguas, etc. 
Una inolvidable noche en que no 
era esperada mi visita, pareció llega-
do el instante de saludar á Pérez. 
En efecto; al entrar yo en la sala, 
levantóse ráp idamente del mecedor 
un individuo y avanzó hacia m í . . . . 
No me faltó el aplomo en la ocasión, 
suprema, y apresurándome á ofrecer 
la mano al editor responsable, excla-
mé con gesto sonriente: 
—¡ A l fin, señor de Pe. . .• . 
—¡Al cabo, señor Pe . . . dijo á su 
vez el otro, quedándonos después los 
dos fríos como cadáveres. 
¡ Dios santo, qué escenas ocurren en 
la v i d a ! . . . 
Desde aquel incidente de P. P. y 
W, no he vuelto á saber una palabra 
de mi dulce amiga, no obstante lo 
cual, siempre que escucho referir al-
guan historia de fantasmas, digo para 
mi capote: " E n ese fregado debió de 
andar metido P é r e z . . . " 
RAMÓN 'MARIA MENENDEZ. 
Limpieza de figuras de yeso.—Con 
una brocha suave se las cubre de una 
pasta de almidón hervido y se deja 
secar. A esta pasta no se adhiere más 
que er polvo, y cuando se seca se des-
prende por sí misma en capas delga-
das, dejando las figuras como nuevas. 
Si no se quedaran blancas del todo, 





B U E N O , P U E S , , . , 
ya que hemos dicho a Vds. que habíamos recibido cinco modelos distintos de cor-
sés de la genuina, de la verdadera forma IMPERIO, bueno es que sepan también 
que ya tenemos á la venta verdaderas maravillas en artículos de alta novedad para 
la próxima estación. 
Preciosidades en chales y telas de entretiempo para calle y paseo; un mundo 
de adornos de gran fantasía - otras muchas cosas que tendremos el gusto de 
enseñarles cuando tengamos el gusto de verles por aquí. 
Una especialidad tiene nuestro surtido de telas dé novedad para vestidos, y es 
que no hay dos cortes iguales, por lo que podemos presentar á Vds. una variedad 
inmensa. 
Hasta luego. 
cSV Correo de SParts, Obispo SO 
Teléfono n. 398. RiCof Pérez v Oa. 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
C. 3122 1-Oc. 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
ü 





DESCDEm CiERCMS 1 LIMES 
{ U N A F O R T U N A ! 
jCista de los Comerciantes 
G R A T I S r e m i t i m o s f r a n c o de 
porte , u n S U P L E M E N T O I L U S 
T K A D O d e l c a t á l o g o de 1 9 0 9 , 
c o n las ú l t i m a s m o d a s d e c a l -
zado de P A R I S , p a r a i n v i e r n o . 
P í d a s e pronto , 
LA GRANADA 
O B I S P O ESQ. á C U B A 
J U A K M E R C A D A L Y . H N O . 
A P A R T A D O 956 
C. 3000 15t-24S. 
w 
I 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J , Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael l^é. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Aguacate. 
Enrique Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida," 
Obispe» y < nba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 93. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres ñnos, Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Angel Fernández, Sol 13 y medio, Telé-
fono 775. 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Arturo Bornsteen, "La Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapía. 
J . Ruíz y Ca., "La TJniversal", Obispo 
número 34. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
<a, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Los cupones de las fábricas La Eminencia, La Moda, La Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
El Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
I 
VIRGEN Y MADRE 
(VERSIOIV C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A j n V Y E M I Z I O 
SCEsta novela publicada üor la Casa Edito-
rial de Garnier hermanos. Par í s se 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
luoderua Poeala. Obispo 133 y 135 
(Continda.) 
Sucediéronse unos instantes de lu-
cha furiosa. 
E l conde, echando espumarajos por 
¡la boca, luchaba denodadamente con 
todos, y hubo un momento en que pa-
reció imponerse. 
Pero el intendente descargó sobre él 
tan fuerte golpe que le hizo caer sin 
sentido. 
Osvaldo quedó en tierra como muer-
to: le ataron sin que opusiera resisten-
cia y sin que se dibujara una sombra 
de piedad en el desencajado rostro de 
fTatiana. que presenciaba la escena. 
—¿A dónde le llevaremos? — pre-
guntó el intendente con respeto. 
— A l gabinete verde: es el único en 
cpie puede quedar bien guardado. 
Sus órdenes fueron inmediatamente 
cumplidas. 
Osvaldo no recobró el conocimiento 
hasta un mes después. 
La terrible emoción sufrida, la ver-
güenza y ©i dolor de no poder defen-
der á su adorada, le produjeron una 
conmoción cerebral con fiebre conti-
nuada y delirio. 
Tatiana se instaló á su cabecera, y 
puede suponerse la tortura que expe-
rimentaría su alma al oir evocar cohti-
nuamente á su esposo el nombre de 
Zaira, siempre Zaira, en sus alucinacio-
nes. 
¡Nunca un recuerdo ni una pala-
bra afectuosa para ella! 
¡ E l recuerdo de Zaira absorbía 
por completo! ¡Y querían que perdo-
nara ! 
¡ A h ! ¡ ella era mi l veces más in-
feliz que ellos! La predicción de su 
madre'se cumplía, 
¡Su matrimonio, sin la bendición 
materna, manchado por la sangre del 
duque, estaba maldecido ! 
¿Quién os capaz de imaginar las 
torturas de aquel corazón de mujei, 
que tanto había amado á su marido, 
cuya felicidad hacia él fuera tan cum-
plida. 
Cuando el conde recobró con el eo-
nocimiento el recuerdo de lo ocurrid'), 
se encontraba tan débil, que no tenía 
fuerza para levantar una mano si-
quiera. 
La figura siniestra é implacable de 
su esposa ,estaba. junto á su lecho. 
A l instante la reconoció. 
Bastaba una mirada para com-
prender lo que la infeliz esposa ha-
bía sufrido. 
- Continuaba siendo hermosísima, 
pero de una belleza tétrica, que pro-
ducía una impresión de temor y de 
piedad al mismo tiempo. 
Algunos hilos blancos se destaca-
ban en su dorada cabellera: la cara 
temía una blancura marmórea : los 
ojos, agrandados, cercados de negro, 
caimbiaban de expresión á cada ins-
tante.- ora ind'iL'aban sufrimientos in-
decibles,. ora los animaba un relám-
pago terrible: los labios carecían por 
completo de color. 
A l reparar en la mirada de su es-
posa, las facciones de su rostro su-
frieron una contracción nerviosa, po-
ro no hizo el más mínimo movimiento. 
—.Zaira, ¿dónde está Zaira?—pre-
guntó el conde con voz apenas per-
ceptible. 
Tatiana se mordió los labios: en 
sus ojos brilló un relámpago de ira. 
—Vuestra amante —respondió con 
tono reposado,—hace un mes se en-
cuentra ausente de Rusia; ya no ia 
veréis más, como tampoco el fruto 
que lleva en sus entrañas . 
L a más viva emoción se dibujó en 
el rostro de Osvaldo: brilló en sus 
ojos una lágrima y sus manos se jun-
taron suplicantes. 
—Tatiana., .¿la habéis matado?.. . 
—tbalbuceó. 
•—Yo no asesino, hago justicia .— 
dijo la condesa, siempre reposada-
mente.—'¡ A h ! sólo pensáis en ella y 
en vuestro hijo, pero no os acordáis 
de lo que habéis hecho con esta vues-
tra víctima, ¿cuál será de hoy en 
adelante su existencia? ¡Ah! no, mi 
corazón no se saciará hasta que vea 
sufrir el vuestro y el de vuestra aman-
te. Mi vida será un largo suplicio, 
pero el vuestro no. será menor: ben-
deciré hasta el martirio, si el vues-
tro es igual. No esperéis jamás pie-
dad de mí, no penséis conmoverme y 
que os revé'le dónde se encuentra 
vuestra amante. 
—¡Oh sabré encontrarla, yo mismo! 
—respondió el conde levantando la 
voz,—una sola palabra cariñosa sa-
lida de vuestros labios, Tatiana, po-
dría haber bastado para arrepentir-
me de la falta cometida: vuestra 
crueldad me aleja para siempre de 
vos'. 
—¡Ah! ¿A eso llamáis crueldad?— 
exclamó Tatiana con voz temblorosa 
por el furor que la dominaba. —¿Y 
qué nombre daréis á vuestro infame 
proceder? ¿He cometido nunca algu-
na falta? ¡No he hecho cuanto esta-
ba de mi parte para prodigaros la fe-
licidad que deseabais? ¿No he re-
nunciado á todo para perteneceros? 
" Y vos, en cambio, habéis faltado á 
la fe, al deber, al respeto que me de-
bíais : me insultasteis con la misma á 
quien he críalo como si fuera hija 
mía, sin pudor, sin dignidad, sin re-
mordimiento, ¿Y me llamáis cruel y 
pretenderéis que perdone? 
Marido, y mujer se miraron por uu 
instante con ojos preñados de odio 
y de cólera. 
—Vos calumniáis á una inocente— 
dijo el conde. 
—V .Y quién más inocente que yo? 
Este grito salía de un corazón 
lacerado; después quedaron los das 
silenciosos. 
Los dias pasaron, 
E'l conde había entrado en plena 
convalecencia y su primer cuidado 
fué interrogar á los criados respecto 
á Zaira. 
Prometió oro y protección á quien 
le revelara algo. 
Ninguno habló. 
_ Osvaldo • se acordó de la desapari-
ción de Esteban, y comprendió que 
Zaira se encontraba, en poder de 
aquel criado aborrecible, acometién-
dole un acceso de espantoso furor, 
amenazando de nuevo á su esposa con 
matarla si no le revelaba dónde se en-
contraba la infortunada joven. 
La condesa ni se dignó responderle. 
El conde comprendió que luchaba 
con una muralla inexpugnable, y pe-
netrado de aquella resistencia, com-
prendiendo que de permanecer en 
aquellos lugares acabaría por come-
ter un delito, preparó su maleta y so 
marchó sin dar un saludo, ni un adiós 
siquiera á su mujer. 
Tatiana había ido siguiendo sigilo-
samente los preparativos de viaje de 
su esposo, y cuando Osvaldo abando-
nó ia posesión, un acceso de desespe-
ración le produjo una crisis violenta 
de sollozos y lagrimáis, permauecieu. 
do largas horas desvanecida, como 
niñería, sin una idea en su cerebro, 
sin un latido en su corazón. 
¡iCuál .sería su vida para el porve-
nir ! 
Se encontraba completamente abau-
donada. 
Tal vez otra, en «u lugar, rica, jo-
ven, hermosa, hubiera buscado en una 
vicia de ostentación y de aventuras la 
manera de olvidar al ingrato que de 
modo tan infame la había engañado. 
Pero Tatiana ño era mujer que 
descendiera tan bajo. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Ocitübre 8 de 1909, 10 a. m. 
La p e r t u r b a d ó n que, por los siem-
tpres exactos datos comunicados por 
el Observador de Ca.magüey, doctor 
Florentino Romero, se anunció el día 
5 al S. de Camaguey, se ha corrido ba-
•cia el W. por el mar Caribe, bailándo-
se actualmente como al S.W. de esta 
capital; y parece que va adquiriendo 
•cada vez mejoi- organización. 
La oíra depresión que se anunció 
•á barlovento (S. de Santo Dotmingo.) 
anteayer por la tarde, aunque subsis-
te, es de escasa importancia, según se 
advir t ió ayer por la mañana, por te-
léfono, á los señores Repórters "de la 
Prensa, en Palacio. 
Luís G. y Carbonell. 
L O S PULMONES 
y la Tlsrls en el ú l t imo periódo son incurables, 
en los primeros, se curan siempre con el J a r a -
be T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. Agrencia y Depdsltot Riela 99. 
E N L A I N S P E C C I O N G E N E R A L 
D E L P U E R T O 
E l próximo domingo, eon motivo de 
la festividad del 10 de Octubre, los em-
pleados de la Inspección General del 
Puerto, celebraráán una modesta fies-
ta en el edificio que ocupa aquel De-
partamento, con objeto de colocar en 
el salón de la entrada del mismo, un 
hermoso cuadro con el retrato del 
Apóstol M a r t í ; cuadro que ha sido ad-
quirido por los citados empleados. 
Para dicha fiesta han sido invitados 
los veteranos, emigrados, empleados de 
la Aduana, Departamento de Emigra-
ción, capataces y peones del muelle. 
Una comiswn de jóvenes empleados 
de la Inspección General del Puerto, 
con su digno Jefe el señor A. Trouzet, 
recibirá á los invitados. 
He aquí el programa: 
1. °—Saludo, con bombas, á la fecha 
gloriosa del 10 de Octubre. 
2. °—Marcha cubana por la orquesta 
del señor Peña, que amenizará el acto. 
3. °—Descubrir el cuadro motivo de 
la fiesta, que es el del gran Apóstol 
José Martí adquirido por los empleados 
de la Inspección, el cual será descu-
bierto ^or el mutilado, teniente coro-
nel señor Rafael Izquierdo. ¿ 
4. a—Discursos por los señores An-
drés A. Arias y Francisco María Gon-
zález. 
5 0—Himno Nacional Cubano. 
La policía de la Inspección General, 
so encargará de mantener el orden. 
La puerta grande de San Francisco, 
so abrirá á las ocho y media de k ma-
ñana, y la fiesta d a r á comienzo á las 
nueve. 
Enviamos las gracias á los señores 
de la Comisión, -que se ha servido in-
vitarnos para ese acto. 
l o s rebeldes no qnleren 
deponer sn actitüd 
E l Jefe principal de la t r ibu de los 
mayas, que se da el t í tulo de General 
de división, se llama Timoteo Cab, 
y dice que seguirá molestando á los 
mexicanos, puesto que tiene la segu-
ridad de que no pueden n i han podi-
do dominarlos. 
A Belice llegó hace poco uno de 
'los jefes de los indios, con el obje-
'to de comprar tres m i l libras del fa-
moso chocolate tipo francés que ex-
peñde ^n su fábrica la conocida casa 
la estrella. 
POS LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
E l Ministro de Haití 
El Ministro de Hai t í visi tará esta tar-
de, á las dos, al Presidente de la Rc-
vpública. 
Peticiones de indulto 
El Presidente de la República ha 
remitido á la Secretaría de Justicia 
todas las solicitudes de indulto que 
se le han dirigido con motivo del ani-
versario del grito de Yara. 
Los Presupuestos 
Se han remitido á la Secretar ía de 
Hacienda los proyectos de Presupues-
tos para el ejercicio fiscal de 1910 á 
1911 formulados por las distintas Se-
cretar ías , á f in de presentarlos al 
Congreso en la primera quincena del 
mes de Noviembre próximo. 
E n Vuelta Abajo 
Hoy comenzaron los trabajos de 
obras públicas en Pinar del Río, que 
fueron acordados por el Congreso, 
habiéndose pedido á la Secretar ía de 
Hacierída que sitúe los fondos corres-
pondientes. 
Indultados 
Han sido indultados los procesados 
Manuel Echevarr ía , Isidro Pérez, An-
tonio Safrané, Antonio Rodríguez 
Valiente y Ramón Bello Fernández . 
Nombramientos 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Cabañas, Jibacoa y Fray 
Benito, los señores José Joaquín Ra-
vena; Antonio del Arca y José Gar-
cía Port i l la , respectivamente. 
Y Jueces Municipales suplentes de 
Jibacoa, Caña, Vicama, J iguan í T i -
guabos. Fray Benito, Auras y Yate-
ran, los señores Eudaldo Gordillo, 
Manuel Berro, Antonio Socarrás, Ra-
fael Milanés, Antonio Gómez, Padro 
Hernández , Rafael Cruz y Manuel 
Soler, respectivamente. 
Que no embarque 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha pasado un telegrama á su hi-
jo Miguel Mariano Gómez, que se en-
cuentra en Nueva York, ordenándole 
que no embarque el día 9 como pen-
saba, en vista del mal tiempo reinan-
te. 
Maestros interinos 
Por la misma Secretar ía se ha 
acordado declarar con carácter de 
interinos, los últimos nombramientos 
de maestros, hechos por la Junta de 
Educación de Cienfuegos. 
Las vacantes de aquel distrito es-




Ks probable que esta tarde presen-
te la renuncia de su cargo, el Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Marianao, señor Manuel María Go-
dinez. 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Oomisidn de enfermedades infecciosas 
El caso febril visto ayer por la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas 
en la casa de salud del Centro Ba-
lear, en el individuo no inmune, Juan 
Nova, ha sido diagnosticado como de 
enfermedad no transmisible. 
Inspecciones 
Se han remitido al Jefe Local de 
Sanidad de Güines boletas de pasajes 
para que gire visita de inspección en 
el poblado de Melena del Sur. 
CORREO E X T R A N J E R O 
.Por la verdad 
E l número 5 del periódico " E l De-
ber" que redacta el Señor Mattey Co-
ronado en esta isla, trae en su articu-
la titulado "Nuestra réplica á una 
carta," este p á r r a f o : " S i el nunca 
bien sentido General Antonio Pare-
des, no se hubiera confiado de sus ad-
versarios políticos no habría ido á mo-
rir en el Apostadero, pues no convo-
nía que aquel altivo venezolano que 
nunca pensó en i r á buscar armas y 
dinero al extranjero para hacer la 
guerra en su patria, lograra estando 
('astro moribundo, acaudillar una re-
volución que tenía probabilidades de 
triunfar siendo él el Jefe, una vez 
muerto Castro, como lo esperaba la 
mayoría de los políticos de Venezuela ¡las dos hermanas 
v el poderoso vengativo que atisbaba No satisfecho todavía el novio, y 
desde lejos." | previendo tal vez que para peregn-
Aunque no es mi ánimo entrar en nar no le alcanzarían los tomios que 
polémica con " E l Deber" debo decir i hubiese en su bolsillo, de acuerdo 
chos y muy diversos comentarios á 
cuales más atrevidos. 
Un joven muy conocido en aquel 
Estado, sostenía relaciones amorosas 
con una señorita de Tuxtla Gutiérrez, 
y sea por disfrutar de las delicias del 
amor, ó por otras circunstancias muy 
propias de esas aventuras, como con-
trariedades de familiares ú oposición 
de los padres, el caso es que los aman-
tes concertaron la fuga por medio del 
rapto. 
Los sucesoa, en cuanto á la devora-
dora pasión del amor-, no resultaron j 
quizá del agrado del amante, y así I 
fué que pudo, para satisfacer mejor 
sus ilusiones, enredar en el rapto, á 
otra señorita hermana de la verdade-
ra novia, y convencida la que pudie-
ra llamarse cuñada, el joven consumó 
el rapto, arrancando de su hogar á 
Igualmente se le enviaron boletas venezolano 
en honor á la verdad, que el general 
Paredes sí trajo armas del extranje-
ro ; 400 rifles que tuvo que abando-
nar en Trinidad al ser expulsado de 
esta isla. No eran, sin embargo, estas 
armas destinadas á hacer la guerra 
contra su patria, sino á combatir el 
gobierno del Dictador Castro, cuyos 
procedimientos ya ha juzgado y sen-
tenciado inapelablemente el pueblo 
DERRUMBE DE: UNA LOMA 
(Por telégrafo.) 
Campo Florido, Octubre 8, 11 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
L a parte de la elevada y extensa lo-
ma que rodea el arroyo "Ahoga Ga-
llinas,'' se derrumbó á causa del tem-
poral de agua de la noebe del 6 y ma-
drugada del 7. 
E l derrumbe ha obstruido el men-
cionado arroyo y el camino de este 
pueblo al Rincón, término de Jaruco y 
cerca de la línea divisoria de Guam-
bacoa. 
E l Corresponsal. 
U n a d e n u n c i a 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Las plazas de Vigilantes de Policía 
Ei Secretario de Gobernación ha 
decidido no dar audiencia en lo adtí 
lante, á los peticionarios de plazas de 
Vigilantes en el Cuerpo de Policía 
puesto que á pesar de haberse publi 
cado en todos los periódicos que no 
hay vacantes y qüe las que se produz 
can deberán cubrirse con la lista ?5e 
aprobados, que compremde más de 400 
"nombres, aún continúan diariamente 
visitando aquel Centro muchos indivi-
duos, en demanda de puestos de esa 
clase. 
E l Secretario ruega á los amigos 
particulares y políticos, que supriman 
las cartas de recomendación para 
'puestos en la Policía, ó que cuando 
el compromiso sea ineludible, se las 
diri jan por corréo. puesto que el cre-
cido número de aspirantes que con-
curre diariamente á su despacho, le 
impide miafterialmente dedicarse á 
otros asuntos más importantes. 
(Por telégrafo.) 
San Cristóbal, Octubre 8 de 1909 
á las 8 y 40 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer, por el tren de la tarde mar-
chó á Los Palacios el Juzgado de Ins-
trucción de este partido, á instruir 
sumario, por v i r tud denuncia de " L a 
Lucha" de seis del actual, sobre un 
hecho cometido por el Juez Munici-
pal de aquel pueblo, con ocasión de 
haber sido lesionado el ciudadano es- j i L ^ " 1 
pañol José Coto, por MigueUBancau- * 
se, dueño de una carretera allí. E l 
m£>vil ele los hechos supónese por 
cuestión de malos negocios entre am-
bos. E l vigilante de policía dícese que 
no procedió á la detención del acusa-
do, por tener domicilio conociXo y ser 
el caso correccional. Laméntase el 
desagradable suceso contra el queri-
do y probo Juez Lavoy. 
Escobar. 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Comisión cumplida 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha dado las 
gracias al señor Luis Fernández Mas-
care, Director del Instituto Provin-
cial de Oriente, por haber cumplido la 
comisión^ de representar la Secretar ía 
á su cargo en el acto de descubrir la 
lápida conmemorativa, que, á inicia-
t iva áe los Cotedráticos del Instituto 
de Oriente, fué colocada en el lugar 
que estuvo expuesto el cadáver del 
héroe de San Lorenzo, y le felicitó 
por la solemnidad y brillantez conque 
se llevó á cabo esta patr iót ica fies-
ta. 
Los Inspectores 
Los Inspectores á las órdenes de la 
Secretar ía han entrado en un período 
de actividad, prestando útiles servi-
cios en la reorganización de las Jun-
tas de Educación, principalmente, y 
en la dis tr ibución del material esco-
lar. Los señores Edito Aparicio y Es-
plugas p a r t i r á n en breve; el primero, 
para Oriente y el segundo, para Ma-
tanzas y Santa Clara; el señor Pela-
yo se halla en Camagüey ocupándose 
de la dis t r ibución del material y el 
señor Laborde tiene comisiones que 
cumplir en la Provincia de la Haba-
na. Además el Inspector Especial de 
material, señor Cantrian, se halla 
cumpliendo con los deberes de su 
cargo, examinando el material u t i l i -
zable y el inservible, para resolver 
acerca de su mejor util idad pública 
cuando la Secretar ía del Ramo ob-
tenga la autorización que necesita. 
Cesantías y renuncias 
Por la Secretar ía de Instrucción 
Pública se ha declarado vacante la 
plaza de vocal de la Junta de Educa 
ción de Cienfuegos que servía el se-
ñor Pedro M . Hernández, por esti-
mar que dicho señor está interesando 
en contratos celebrados por dicha 
de pasaje al Jefe Local de Sanidad 
de Colón para que inspeccione los sei-
vicios de Sanidad en los pueblos de 
Agraimonte, Calimete, Perico, y San 
José de los Ramos. 
Disposición 
Se ha pedido al Jefe Local de Sani-
dad que exija al señor Manuel A. 
Alonso el cumplimiento del Regla-
mento de Farmacia en el botiquín 
que tiene establecido en el barrio dr-1 
Guayabal. 
De Farmacias 
' Ayer el señor Culteras, Directoi 
de Sanidad, giró una visita de inspec-
ción á varias boticas de la Habana. 
La señorita Carmen García Mera, 
h.a inscripto su título de doctora en 
Farmacia 
•Se han dado órdenes á los Subdele-
gados de Farmacia para qué indaguen 
si los señores Pompilio de lia Vega, J. 
M . Menéndez, á quienes la Secretría 
de Agricultura les ha concedido una 
marea, si son farmacéuticos. 
Los doctores Tomás Fernández, Ga-
briel O'Farr i l . San Ramón Maceo y 
otros, han presentado una instancia 
al Secretario de Sanidad pidiendo au-
torización para que adenvás de su 
destino en el Fielato, puedan regen-
tear Farmacias. 
Se ha. ordenado al Subdelegado de 
Farmacia de Guanabacoa, que proce-
da á clausurar la botica del Sr. Loroíi. 
Se ha informado al Jefe Local tle 
Cárdenas de que el Dispensario Mu-
nicipal de aquella ciudad no tiene 
que llevar el l ibro de servicios. 
'Se ha negado al señor Luís Pérez 
Fernández , de Congoja, la autoriza-
ción para establecer un botiquín en 
aquel poblado. 
Se ha denegado el permiso que pi-
dió el señor Enrique E. Valdés. para 
tener botica en San Pedro de M.ir 
yabón. 
Se ha dispuesto que el Jefe LOCÍU 
de Jaruco inspeccione las boticas de 
aquella ciudad é inicie los oportunos 
expedientes de clausura. 
E l número de Farmacéut icos ins-
criptos en el Libro de Farmacia de 
la Jefatura de la Habana, asciende a 
288. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
De Nueva Paz 
E l agente sardina capturó hoy al 
moreno Ramón Padilla, autor del hur-
to de gallinas, que realizó en Nueva 
Paz el día 22 de Septiembre. 
El ratero ha sido remitido al Juz-
gado Municipal. 
De Marianao 
De una reyerta ocurrida ayer en la 
tienda " L a Gran Vía," ' resultaron he-
ridos los blancos Antonio Ramos • y 
José Vilela. 
El Juzgado instruye causa. 
T ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
UB 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37}^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
Otro párrafo del escrito aludido, di-
ce: " todo criterio recto y desposeí-
do de pasiones verá que los autores 
de la muerte de Paredes son los mis-
mos que dieron libertad á los instru-
mentos escogidos para arrebatar la vi-
da áf Mata Tilas. 
E l ex-Dictador Castro protesta en 
su manifiesto al actual Congreso cuya 
contestación es conocida, que " é l es-
taba moribundo cuando ocurrió el 
asesinato de Paredes," (lo cual cons-
tituye circunstancia agravante para 
él y sus cómplices), tratando de des-
cargar la responsabilidad de aquel 
crimen premeditado, sobre los hom-
bres que lo rodeaban en aquellos mo-
mentos. Toda Venezuela está infor-
mada de como ocurrió el asesinato del 
General Paredes por el cuel ha que-
dado subjudice el ex-Dictador Ci-
priano Castro, que fué quien dictó la 
orden de muerte por medio de un te-
legrama que ha sido publicado y cons-
ta en el expediente respectivo; los 
demás que quisieron hacerse cómpli-
ces en aquel acto sin precedentes en 
Venezuela se l laman: José Rafael R 4 
venga, Sebast ián Alegretti , Luis Va-
larino, Jesús García, Gandica y To-
rrellas. 
E l ex-Dictador Castro fué declara-
do sub-judice por la Alta Corte Fe-
deral y por el Congreso Nacional y 
está en completa libertad de venir á 
Venezuela á la hora que quiera, á ca-
rearse con los hombres á quienes tra-
ta de imputar el crimen. E l Secreta-
rio general Revenga en la averigua-
ción del delito resultó culpable de ha-
ber puesto en claro y entregado per-
sonalmente á un oficinista el telegra-
ma que le ordenó trasmitir Castro. 
Dicho Revenga hacía en aquellos días 
guerra sin cuartel al Señor Generai 
Juan Vicente Gómez y á todo el que 
se oponía á sus miras políticas y será 
llamado ante los tribunales al cesar 
su inmunidad de congresante; los de-
más cómplices están, unos prófugos, 
los otros en la cárcel y oportunamen-
te han de comparecer todos con Cas-
tro ante los tribunales de justicia. 
En mi carácter de Cónsul general 
dé Venezuela y de hermano deL^rerje-
ral Antonio Paredes, cuyos principa-
les asesinos están aún. impunes, no 
puedo consentir en que se haga uso 
de su nombre para tergiversar la ver-
dad y atacar al Gobierno que tengo 
la honra de representar, viéndome en 
el caso de hacer presente al Señor 
periodista venezolano y al Señor com-
patriota propietario de la imprenta 
" E l Deber", que apelaré á las levos 
de 'esta Colonia en cualquier caso de 
insidia que pueda perjudicar los in-
tereses nacionales. 
Rector Luis Paredes. 
Puerto España. 
20 de agosto de 1909." 
Una tragedia amorosa en un bosque. 
— Dos señoritas y un joven devo-
rados por las fieras. 
De Tuxtla Gutiérrez, Estado de 
Chiapas. "(Méjico), le comunican á un 
diario de Drizaba, haber ocurido en 
aquella población, un caso bastante 
extraordinario, que ha causado honda 
acaso con las huyentes y enamoradas 
jóvenes, pudo sustraer también al^im 
dinero de la propiedad del misino pa-
dre de las raptadas y . . . emprendie-
ron camino todos tres, á la buena de 
Dios por senderos ocultos y veredas 
extraviadas. 
Entre tanto, mientras la pareja de 
hermanas huía con su raptor, la fami-
lia de aquellas se dio cuenta de lo 
acontecido, y comunicado, como es de 
rigor, el caso, á la autoridades, éstas 
dictaron las providencias más violen-
tas, saliendo varios gendarmes acom-
pañados del padre de las fugitivas, 
en persecución de los amantes, que 
probablemente iban lejos. 
En efecto, el padre afiigido. y los 
gendarmes listos, fueron anda que 
anda, cuando en un sendero abierto 
entre la sierra, y que forma parte del 
camino que conduce de Tuxtla Gutié-
rrez á Vi l la Flores, se encontraron 
con los cuerpos horriblemente destro-
zados por las fieras que abundan por 
aquellos lugares. 
Casi no se conocían los cadáveres, 
y á no ser por los vestidos que que-
daron intactos, no hubiera sido fácil 
identificar aquellos desgraciados que 
persiguiendo los placeres de un amor 
más ó menos lícito, fueron á encon-
trar la muerte de la manera más trá-
gica y espantosa en los. escarpados re-
pliegues de una sierra. 
Intacta y pendiente de la rama de 
un árbol, los perseguidores de los pró-
fugos encontraron la bolsa con el di-
nero robado al padre de las señoritas. 
MARCELINO MARTINEZ 
Almacén depósito de joyas finas con 
brillantes, brillantes sueltos de todos 
tamaños, joyería en general para se-
ñoras y caballeros, y relojería de to-
das clases. Muralla 27, altos del alma-
cén de Sedería, Quincalla y Perfume-
ría de Frera y Suárez. 
Relojes Roskopf, marca (F. E.) Ca-
ballo de Batalla, Galicia y Covadonga. 
V A R I E D A D E S 
Servicio as ia j^rensa ASOCIA 
D ' A M A D E SERA C A S T I G ^ . 
Par ís , Octubre 8 
Mr. Pichón, Ministro de As 
Extranjeros, manifestó anoche 8 
una entrevista cotí un periodista' ^ 
si el general D'Amade ha hecho' ^ 
daderamente las declaraciones n-J**' 
le atribuyen, será severamente 6 Se 
gado, pues no se puede admitir qu1^ ' 
militar, por grandes que sean l o g l ^ 
vicios que haya prestado á la pat • 
intervenga en los asuntos poUtlcJ*^' 
Agregó el citado Minlistro qUeS; 
derechos de Francia en Marruecos 
tán debidamente garantizados por 
convenios hispano-franceses. 3 
EL CAMPEONATO DEL MUXDQ 
Pittsburg, Octubre 8 
Reina intensa excitación en 
ciudad con motivo de la apertura i * 
la grart contienda de Base BaU 
el "Pittsburg" y el ''Detroit,'' ^ 








A S U N T O S V A R I O S 
Para cubrir dicha vacante y dos 
más que existían en la misma Junta 
de Educación, el señor Superinten-
dente Provincial de Santa Clara, ha 
propuesto á los señores Luis Morell, 
Wenceslao Cepero y Miguel O'Bons-
ke. 
Los otros tres miembros de dicha 
Junta, señor Pellón, García y R-n-
gel, han presentado la renuncia de 
sus cargos. 
Renuncia 
Por encontrarse algo delicada de 
salud ba renunciado su cargo de jefe 
loca:! de comunicaciones de San AgiLs-
íín, Holguín, la señorita Carmen Ibar-
zábal Escobar. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Párroco y Vicario de Santa Clara, 
el Pbro. Viceute P. de la Cruz; de la 
Esperanza. Pbro. Dr. Bernardo Scholl; 
de Santo Domingo. Pbro. Antonio R. 
Araujo; de Alvarez, Pbro. Bernardo 
Rrano; de Maniciaragua, Pbro. Fran-
cisco Cañamero, y Cura y Vicario de 
Trinidad, Pbro. Angel Tudurí . 
Una estatua 
E l Consejo Provincial de Oriente, 
invitando á la. obra al Ayuntamiento 
de Holguín, ha votado un -crédito de 
500 pesos oro para levantar en aque-
lla, ciudad una estatua al general Ca-
/ l ixto García Tñígnez. » 
G R A N D E S COMPRAS FAMOSAS 
La repentina compra del Hotel de 
Piccadilly por la cantidad de 2.500,000 
duros es uno de los casos más notables 
en que una cosa de gran valor ha cam-
biado de dueño en pocos momentos. 
Pero el caso ni es único ni de los más 
famosos. En Inglaterra se han vendi-
do numerosas fincas importantes en 
ios últimos veinte años y en dos ocasio-
nes por lo menos el precio ha excedi-
do al del hotel citado. Solo una la 
de Kensington se vendió en tres millo-
nes de duros y no se tardaron dos ho-
ras en realizar la transacción. En los 
últimos tres meses han cambiado de 
dueño dos fincas por 6.250,000 cada 
una. 
Mr. Pierpont Morgan ha realizado 
grandes compras. Hace algunos años 
le enseñaron una colección de cuadros 
de autores famosos y la compró ense-
guida por cinco millones de duros, ex-
tendiendo en el acto un cheque para el 
pago. 
Los aficionados á los caballos recor-
darán la sensación que causó M. Blane 
cuando en la venta de caballos del di-
funto duque de Wetminster pagó cer-
ca de cien m i l pesetas por el célebre 
" E l /m Fox." Lo más curioso es que 
el señor Blanc hizo un gran negocio, 
pues la progenie de " F l y n g F o x " le 
sensación, y que se ha prestado á mu- 1 produjo más de quinientos mil duros. 
L A S E Ñ O R A 
I J e n M i 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r u i i i i m a n a , á las c n í i t r o 
de l a t a r d e , s u v i u d o , m a d r e , h e r m a n o s y d e m á s p e r s o -
s o u a s que s u s c r i b e n , r u e d a n á sus amigos e n c o m i e n d e n 
s u a l m a á D i o s y c o n c u r r a n á la c a s a m o r t u o r i a , A p o d a c a 
5 , p o r Cienfuegos , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana, O c t u b r e 8 de 1 9 0 9 . 
A n í a l i o M a d t i n . — A n a D i á » de 
M U í á n , — O s c a r , J o s é y M a r í a 
B e n i t e x . — E m i l i o T i n a n a . 
Enormes multitudes han 
agolpadas á las puertas de los te^0 
nos durante varias horas, ejperand 
que se abrieran. Cuando llegó el ^ 1 
mentó ansiado, se abalanzaron los J5' 
pectadores á ocupar sus puestos ]lS' 
naildo de bote en bote el espacioso 1*' 
cal. 
E l primer juego empieza hoy á k* 
tres y 15 minutos de la tarde, hora 
Este. ael 
XO QUIEREN MODERMZAHSí: ' 
Bogotá, Colombia, Octubre 8 
Los oficiales chilenos que fueron 
llamados para reorganizar el ejército 
colombiano han desistido de la tarea 
y regresarán á su país, habiéndose ne 
gado el gobierno de Colombia á inau" 
gurar los sistemas modernos, sin los 
cuales, según sostienien los instructo. 
res chilenos, nada útil puede reali-
zares. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES LNIDOS 
Londres, Octubre 8. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrie 
ron hoy á £85y2. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Ayer, jueves, ?e vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi-
llón 18,800 bonos y acciones de las 
urincinales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
D E L A GÜARDIABüRáL 
E N V E N E N A D A 
El capitán Alberto Barreras, en tele-
grama désele San Cristóbal, participa 
que en la finca "Catal ina" del térmi-
no de San Diego de los Baños, se ha 
envenenado la menor Alprk-a Sar-
miento. 
EL TEMPORAL EN MATANZAS 
El capitán Emiliano Amiell, comu-
nica á esta Jefatura en telegrama des-
de Matanzas, que á petición del Alcal-
de Municipal de aquella ciudad, ha 
prestado auxilio con fuerzas á sus ór-
denes, con motivo del tempcral ele 
agua, el cual ha causado desperfectos 
en las calles y algunas casas, no ocu-
rriendo desgracias personales. 
D E T E N I D O 
El teniente coronel Leopoldo del 
Calvo. Jefe del tercer Tercio, en tele-
grama desde Pinar del Río. cía cuenta 
de haber sido detenido por el cabo 
Alonso Vicaria, el negro Ramón Acea. 
presunto autor del robo efectuado en 
la bodecra de don José Serrano, enM 
barrio ele San Cayetano, el día -i 
actual, habiendo sido puesto el deteni-
do á disposición del señor Juez de ins-
trucción de Consolación del Sur. 
P o l i c í a del Puer to 
Por el vigilante de la Aduana, 
Francisco Arango, fué detenido ayel 
en el muelle de la Puntilla, en Regla, 
el blanco Antonio Castillo, en los mo-
mentos en que unido de otros dos in-
dividuos que se fugaren, desembar-
caba, ocupándole 31 paraguas y 
sombreros nuevos, que . trataban de 
introducir sin pagar los derechos co-
rrespondientes. 
Los individuos que se fugaron. 
gún dice el detenido, eran el patrón 
de la lancha "Magdalena" Leonároí 
Andradc y el compañero Enrique1 
Estos dos individuos se presentí 
ron en la estación del puerto, mái 
testando (pie era inejerto que ellú 
fueran en la embarcación, junto ce 
el detenido, y que por lo tanto, igP0' 
ran la procedencia de los objetos ocu-
pados. 
El vigilante Acosta, de lofc muelle 
de "San J o s é " recogió en babor una 
cachucha sin nombre y con el folio 
206, que se encontraba al garete. 
Hermenegildo Fernández , manifes-
tó á la policía del puerto, que llegó a 
la Habana en el vapor "Reina María 
Cristina," trayendo un paquotc ('lc 
libros y una maleta color rojo, e'in-
teniendo objetos de su propiedad. >' 
que al irla á desembarcar, notó la fal' 
ta de ellos, no logrando encontrarlas, 
á pesar de los investigaciones prac-
ticadas. 
Fernández se considera perjudica'; 












































































El jornalero Juan Collazo, fué asis-
tido en el primer Centro de Socorro 
de lesiones leves, que se causó traba' 
jando en el muelle de "San José. 
El mestizo Lorenzo Pérez Monter0) 
fué detenido por el vigilante de Ia 
Aduana número 18, en los momen^oS 
que ext ra ía café de un saco. qnc se 
encontraba en el muelle del sexto 
Distrito. 
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P O R E S P A Ñ A 
^ P ^ R A ^ O C O R R E R L A S F A M I L I A S O L 
I^OS R E S E R V I S T A S D E L A A C T U A L 
| CAMPAÑA D E A F R I C A . 
S A >I A 
«res. Manuel Cueto $10; Teodoro B pna. 
0 Andrés Ocia. $2; Un C u ^ n o . $-'. Un 
Jubano $l; Ramón Rojo. $4; Camilo Rojo, 
fc- Bc armiño Mc-rás, V¿; .Juan R ^ a . 
PíL/írlria Díaz SO.aO; Lorenzo García. 50.-0. 
l C rnhana $0 15: Un Cubano. $50; Jaime l ^ m í n y T i : Francisco Lladó $2; Manuel 
E n e u c z $2; Barto lomé Alemany. $2. 
fcTo J;0 oséUBe0rm0údez: $1;' P /s tor Reyes 
loqo 'anuel Riverón HornAndoz $1, E"". 
l?d Plvovfin. $0.20; Aurelio Riverón, $0.-0, 
•15 Vr <Vrfeuez $0.50; í^rancisco P- rc/-
fes- " f r l £ tetesa 
Wffr no Í0.50. Añares '"V" , <f. ^arc so 
"Vorlno !0.20i r™"™* ° S f ' n i(¡- Maouel 
^ r ^ H S ^ |J:iSi 
Luis Palou. ?0-20-f1D|n1o0. Francisco Teyt 
faanuel Herní inde/ , $0.10. | r ^ d v i l l a . 
^0.10; Javier Otazo $0 10 ^ s u n n.0 
¿O-'5; Enrique Ballesteros, 
feuítr'aso, $2; José G a r n d ^ $0^0 Jo^é «a^ 
fiesteros. $0.50; Antonio Rojas y - 1 v 
S e V o e S $ l ; ' A n d r é s A l m a ^ $0.20. 
Total oro americano. $o&-bU-
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
¡ c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n va^so de 
-erveza de L A T B O F I C A L . es 
I c o m o c l a r e o i r i s t r a s l a t o r -
¡ m e n t a . 
D E P R O ^ I Ñ C I Á T 
O R I G I N T B 
tpor te l égrato l 
Holguín, Octubre 7, 4.30 p. m. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. 
Acaba de ser multado en veinte pe-
sos el Director de " E l Correo de 
Oriente," que para defender á un 
compañero abandonado por los aboga-
dos en el juicio que informé, copió un 
suelto de " L a Política Cómica", que 
no fué castigado. E l pueblo comenta 
el fallo judicial en el sentido de que 
se quiere amordazar á la prensa. 
Pita, Corresponsal. 
S A N T A G U A R A 
D E S A G U A 
Octubre 6. 
Ayer llovió en esta vil la durante 
catorce horas sin ninguna interrup-
ción. Varias calles de las más céntricas 
llegaron á presentar el aspecto de ver-
daderos ríos, penetrando el agua en al-
gunas casas con el natural espanto de 
sus moradores. 
Insuficientes los tragantes de las 
cloacas para dar salida al enorme cau-
dal de agua circulante, hubo necesidad 
de quitar de ellas las parrillas, y aun 
así y todo no pudo evitarse el susto que 
experimentaron los vecinos de las ca-
lles de Clara Barton y Padre Várela, y 
de Céspedes hasta Martí, donde el agua 
llegó á penetrar al interior. 
Pero donde la cosa estuvo seria fué 
en los barrios de Baire y Pueblo Nue-
vo, tanto que allí se hicieron necesarios 
los servicios de la Guardia Rural, poli-
cía y bomberos, siendo' de encomiar el 
celo y actividad con que estas fuerzas 
procedieron á llenar su misión desde 
los primeros momentos. 
También el Alcalde municipal y de-
más autoridades estuvieron tedo lo so-
lícitos y diligentes que exigían las cir-
cunstancias. 
A las seis de la tarde los toques de 
cornetas difundieron la alarma por to-
da la población, y cortos momentos 
después, acudían á sus respectivos 
cuarteles los bomberos. Guardia Rural 
y policía, recibiendo allí las convenien-
tes instrucciones. 
En la parte céntrica de la población 
ó sea las calles de Clara Barton. Padre 
Várela. Libertadores y Salvador He-
rrara, el agua alcanzó en algunos luga-
res la altura de una vara, y en cuanto 
á los barrios apartados su aspecto era 
más imponente. 
La laguna de Hoyuelos se desbordó, 
cubriendo los terraplanes de la línea 
ferroviaria é inundando los talleres 
de la Empresa "Cuba Central ." 
En los barrios de Baire y Vi l la Ale-
gre el agua, en algunos lugares, alcan-
zó la altura de dos metros próxima-
mente. 
La Guardia Rural, para prestar au-
xilios, tuvo que abandonar los caballos 
y lanzarse á nado, y así. en esas con-
diciones, socorrió á varias familias, dis-
tinguiéndose en ese humanitario' em-
peño el guardia número 42 Vicente 
Medina Veitia y el corneta Agapito 
Cabrera, quienes con inminente riesgo 
personal Salvaron á un anciano y dos 
niños que en medio de la corriente 
arrolladora luchaban desesperadamen-
te por la vida. 
Muchas familias fueron sacadas en 
carretones por los beneméritos bombe-
ros, auxiliados eficazmente por la 
Guardia Rural y policía, refugiándose 
vanas en la cas^ de salud de la Colo-
nia española, donde fueron solícita-
mente atendidas. . 
La Planta Eléctrica dió luz toda la 
noche. 
No se sabe que hayan ocurrido des-
gracias personales. 
Las calles han quedado descarnadas, 
ha salido á la superficie la piedra grue-
sa, pues las aguas han arrastrado la 
arena. 
Desde ayer preséntase crecido el río. 
y como las lluvias han sido generales 
en la provincia, témese que la creciente 
tome hoy mayores proporciones. 
El tren número 1 no pudo pasar el 
puente de Tabú, regresando con el pa-
saje á las diez de la mañana. 
vEl tren de Cama.iuaní ha llegado con 
15 minutos de retraso. 
V I D A D E P O R T I V A 
Concurso hípico internacional de San 
longitud; el teniente argentino 
re: Paulham cae al mar.—Match 
E l día 20 del pasado mes se efectua-
ron en el "Concurso Hípico Interna-
cional" de San Sebastián, las pruebas 
de los "'Campeonatos de altura y lon-
g i t u d . " 
He aquí el resultado: 
Campeonato de altura."—Primero 
y segundo premios, de 1,250 y 650 pe-
setas, respectivamente, repartidos en-
tre " J u b i l é , " montado por M Riaut, 
y " M i g n o n , " montado el teniente ita-
liano conde de Xegroni; tercer pre-
mio, 300 pesetas, " A b r i c o t . " montado 
por el teniente francés Ricard; cuar-
to premio, 150 pesetas, "Saint-Ha-
hert." montado por el teniente italia-
no Príncipe Zurlo, y quinto y sexto 
premios. "Gual icho" y "Cazador," 
montados por el teniente argentino 
señor Ramírez. 
' ' C am p e o n at o de longitud."—• Pr i -
mer premio, 750 pesetas, Bidely, 
montado por el teniente inglés Joche; 
segundo premio, 300 pesetas, "Ro-
meo," montado por el teniente fran-
cés eonde de Ori jeix; tercer premio, 
200 pesetas, "Morostom," montado 
por el teniente italiano conde de \ ' >-
guci; cuarto premio, 150 pesetas, 
" ITn i t é , " montado por el teniente in-
glés Hatterston • quinto premio, 100 
pesetas, " A l l o n s , " montado por el te-
niente francés Augier. y sexto premio, 
50 pesetas, "Buenos Aires ," montado 
por el capitán argentino Castro Bied. 
E l salto de mayor longitud ha sido 
de 6,50 metros; el de mayor altura 
de 2,20 metros, por falta. 
Durante la primera prueba cayó el 
teniente argentino señor Ramírez, pe-
ro sin consecuencia alguna, volviendo 
á montar y terminando la carrera. 
Poco después de terminar la prue-
ba de longitud, el coronel argentino 
señor Oliveyra marchó, con el Presi-
dente del Jurado, señor Alonso Zaba-
la, hacia la tribuna Real. 
Allí llamó al teniente español se-
ñor Balmori, á quien ante SS. MM.. 
hizo entrega del caballo "Buenos 
Aires ," que, como se ha dicho, le ha 
regalado. 
E l obsequiado expuso frases de 
agradecimiento. 
Doña Victoria llamó al coronel ar-
gentino, conversando con él. 
E l distinguido teniente de Grana-
deros de á caballo, D. Alberto Oli-
veyra Cezar, herido en San Sebas-
t ián á consecuencia de una caída en el 
concurso hípico, pertenece á una de 
las familias más aristocráticas y r i -
cas de la Argentina. • 
E l joven oficial es hijo de la her-
mosa señora de Wilde, esposa del M i -
nistro argentino en Madrid, y sobrino 
carnal del coronel Oliveyra Ceza^, 
inspector general de la Caballería ar-
gentina, el cual también se encuentra 
en San Sebastián, donde está siendo 
muy obsequiado. 
Las simpatías que el teniente Oli-
veyra Cezar se ha conquistado duran-
te su estancia en España son grandes, 
y la familia Real y las personas más 
distinguidas que veranean en San Se-
bastián, así como los oficiales del 
Ejército español, se han interesado 
vivamente por el estado del simpático 
argentino, el cual, por fortuna, es 
satisfactorio. 
Sebastián: Campeonatos de altura y 
Oliveyra César.—La conquista del ai-
Martínez Asenfcio-Pío Alonso. 
tado á punto de terminar trágica-
mente. 
Paulham se elevó á setenta metrosi 
de altura. Millares de personas cou-
templaban las idas y venidas del ae-
roplano. 
Después de volar durante una ho-
ra el aviador se disponía á tomar ticr 
rra, cuando una fuerte corriente 'Je 
aire le impulsó mar adentro. 
iLa emoción del público fué tremen-
da, Vióse al aparato internarse ve-
lozmente en el mar. 
Por fortuna, Paulham consiguió 
volver a t rás y se dejó caer con su má-
quina en las orillas del dique. 
Diez ó, doce hombres se lanzaron á 
recogerle, y aeroplanista y aeroplano 
fueron retirados del agua en breve 
tiempo. 
pero Cecilio eclipsa á Claudio y carga 
con el regalito. 
Pagos: 
(Primer Partido . . . . . . . $3.S6 
Primera quiniela . . . . . . $5.00 
.Segundo Partido . . . . . . $3..")fc 
Segunda, quiniela $5.50 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 8 de Octubre, a 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
•una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p,\-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
d-a si por cualquier causa se suspen-
diese. 
Paulham ha realizado un nuevo 
vuelo en Ostende; la ascensión ha es-
Hemos recibido las siguientes líneas 
del maestro Pío Alonso, que vienen en 
contestación á la carta que ayer pu-
blicamos del profesor Mairtínez Asen-
cio. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Distinguido señor y amigo: 
Recurro una vez más á la benevolencia 
con que siempre me favorece el periódico de 
su digna dirección, para tener el gusto de 
contestar á la carta que el señor Martínez 
Asencio ha publicado en toCa la prensa de 
esta ciudad. 
Me Interesa ante todo, precisar, reñrién-
dome á. uno de los párrafos del trabajo que 
contesto, que al hablar del "reto" no lo hi -
ce caprichosamente ni mucho menos por 
error. Cierto es que el señor Martínez Asen-
sio en su carta desde Santander á los pro? 
fesores de armas de esta capital se limitaba 
á Invitarlos á tirar para darles á conocer 
las ventajas de la escuela española ; pero 
no es menos cierto que al contestar públ i -
camente varios distinguidos compañeros lo 
hicieron dic iéndole que aceptaban su "reto". 
Y desde el instante en que el señor Martínez 
Asensio no rectificó esta palabra, entendí 
que t á c i t a m e n t e modificaba el alcance pri-
mero de su inv i tac ión; por lo cual me con-
sideré obligado á dirigirle mi carta del día 
6 de Septiembre proponiéndole la celebra-
ción de un "match 
Entiendo que éste se halla en principio 
acordado y creo que no existen razones, ni 
el s eñor Martínez Asensio las aclara, para 
cambiar, como indica su carta, las bases 
concertadas en nuestras entrevistas, en las 
cuales solo quedó aplazado el señalar la 
fecha. No obstante esto, en mi deseo de 
abreviar esta fiesta que sea cual fuese, su 
resultado es t imaré siempre como un honor, 
resuelvo: 
Primero. — Aceptar el "mathe" á espada, 
de 3 asaltos el que gane 2; diez botonazos 
cada uno, con punta, 3 á 5 mi l ímetros , de 
arresto. 
Segunda. — Quedará á juicio de las repre-
sentaciones acordar si la punta de arresto 
ha de ser de 5 m. m., máx imun, como dice 
el señor M. A. que es reglamentario, 6 
de 3, como opinan otras personas no menos 
competentes. 
Tercero. — Acepto la apuesta de 200 pe-
sos, ó mayor; pero preferir ía que el dinero 
sea depositado en poder del Jurado. Creo 
que la honorabilidad de éste 6 de otras per-
sonas que pudieran designarse hace inne-
cesaria la intervención de Notario. 
Y cuarto. — E l "match" se ce lebrará pre-
cisamente en e^Ta ciudad, no sólo porque 
mis deberes profesionales me prohiben ale-
jarme de ella, sino también porque de efec-
tuarse fuera se defraudaría el in terés de 
los numerosos aficionados que aquí existen. 
Agradec iéndo le el ^ espacio que concederá 
á esta carta, se suscribe de usted atento y 
s. s. q. b. s. m. 
Pío Alonso. 
Fácil será que después de lo expues-
to por Pío Alonso tengamos match, 
pues suponemos que Martínez Asen-
cio aceptará galantemente sus condi-
ciones. 
Esperamos que así suceda, 
MANUEL L. DE LINARES. 
M- E L F R O N T O N 
S . M . P E T I T 
Primer partido, á 25 tantos: Gára-
te y Salvador, blancos, contra Cecilio 
y Alberdi Mayor, azules. 
Un desafío largo, muy largo, reple-
to de igualadas y no falto de jugadas 
buenas. 
La cancha sin saber á qué carta 
quedarse, los cuatro mozos echando ei 
resto ,por conseguir la victoria, Sal-
vador estupendo, Cecilio fino y ele-
gante con su juego limpio y vistoso, 
Gára te fuerte y tranquilo," Alberdi 
matándose por salir vencedor. Los 
cuatro se. conducen como se conducen 
los valientes. 
Fué la últ ima igualada en el tanto 
24. Emoción. E l público se pone en 
pie, los corredores no dejan de hacer 
paradas. Gárate encesta una pelota 
y t i ra con furia. Corren Cecilio y A l -
berdi. La bola cae entre los dos. 
Suena la música proclamando el 
tr iunfo de los blancos. 
Isidoro, Urrutia, Arneclillo. M i -
chín, Petit y Lizárraga son los encai' 
gados de jugar la primera quiniela. 
Arnedilo en un decir " ¡ J e s ú s , ! " se 
planta en cuatro y todo el mundo 
supone que la bobería es para el gor-
do; pero viene Lizárraga y hace cin-
co tantos. Surgen las dudas. Arne-
dillo vuelve á entrar y se anota otro 
tanto. Se oyen voces de : " ¡ L i b r e 
con L i z á r r a g a ! " " ¡ V o y libre con el 
gordo!" 
Urru t ia se ríe desde su silla. La r i -
sa de don Angel es la del hermoso Pe-
copín de que nos habla el maestro 
Hugo. 
Don Angel sale á la arena y desba-
rata las combinaciones. 
Quiero decir que Urrut ia se lleva 
los dulces. 
Segundo partido á treinta tantos: 
Isidoro y Erdoza Mayor, blancos, 
contra Petit y Arnedillo, azules. 
Yo quisiera seguir paso á paso, sin. 
salvar el más ligero detalle este se-
gundo partido de la noche. E l pú-
blico no me dejará por embustero si 
digo que fué la contienda de las que 
entran pocas en libra. 
¡Que bonito, que interesante el de-
saf ío! 
i Isidoro tratando de arrollar á Pe-
t i t ; Petit no dejándose arrollar por 
Isidoro; Arnedillo hecho una cata-
pulta y el mayor de los hermanos con-
vertido en pantera. 
Los gritos de asombro se suceden. 
Los dos delanteros rivalizan en los 
remates, resultando una pelea emo-
cionante y animada. 
Igualan en los tantos 5, 6, 7, 8, 11, 
12. 13, 15. 23 y 24. 
Isidoro hâ cc todo lo humanamenbt 
posible por ganar y el Érdoza Mayor 
realiza inconmensurables jugadas; 
pero ese Pasiego, que viene este año 
en todo su poder, trabaja como nadie, 
sin pifiar, ayuda al compañero, corre 
y suda. Va á ser el héroe de la tem-
porada por su excelente labor, por su 
maestr ía y por su alma de pelotari. 
Sépanlo todos. 
Arnedillo. ese gordo que posee el 
juego más bonito que yo he visto, r i -
valiza con Petit en eso de portarse 
como un hombre. Impone la pelea 
con el más rollizo de los . zagueros. 
¡Navarre te , ya tienes un adversario 
digno de t i ! 
E l triunfo lo consiguieron los azu-
les .por cuatro tantos. 
Segunda quiniela: Cecilio. Narciso, 
Gára te , Claudio, Elola y Salsamendi. 
El interés de esta quiniela está en 
el debut de los nuevos delanteros. 
'Por lo poco que veo, me parece que 
van á dar mucha guerra los mucha-
chos. Elola y Salsamendi son jóvenes, 
fuertes y simpáticos. Juegan limpio, 
sacan bien, rebotean mejor y todo ha-
ce esperar una serie de interesantes 
partidos. 
Claudio asombra con sus saques, 
AVISO 
El sábado 9 habrá función extraor-
dinaria. 
A,los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana. Octubre 7 de 1909 
E l Administrador. 
ENTRE CARBONEROS 
Ayer, al medio día, fué asistido en 
el Hospital de Emergencias un indi-
viduo blanco, que por su estado de 
gravedad no pudo declarar, de una he-
rida incisa, como de diez centímetros 
de longitud, penetrante en la cavidad 
toráxica. interesando el octavo espacio 
intercostal derecho al nivel de la línea 
escapular. haciéndose necesario, según 
el doctor G. de los Reyes, de la recep-
ción de la octava costilla, siendo el es-
tado del paciente muy grave. 
E l vigilante 338, Francisco García, 
dice que encontrándose almorzando en 
la fonda de Aguila y Barcelona, oyó 
pitos de auxilios y al acudir al lugar 
de donde estos part ían, encontró en me-
dio de la calle y frente á la casa nú-
mero 164. al individuo antes mencio-
nado, al preguntarle quién lo había le-
sionado, le señaló á otro individuo 
blanco que estaba parado á la puerta 
de la casa ya indicada, por lo que pro-
cedió á su arresto, ocupándole en la 
mano una navaja barbera toda ensan-
gretada. 
Este individuo dijo nombrarse Clau-
dio Ardiego Vega, dependiente de la 
carbonería establecida en la casa en 
que fué arrestado por el policía. 
Vega declaró que en la mañana de 
dicho día, y por cuestiones del oficio, 
sostuvo una discusión con el lesionado, 
quien incomodándose le dió con una 
pala, causándole una lesión leve, de 
la que fué asistido por el doctor Raúl 
Vega; y que más tarde, al regresar á 
su casa, volvió á encontrarse con su 
contricante, el que, sin mediar palabra 
alguna, le volvió á agredir, dándole 
de bofetadas, por lo que él se defen-
dió con la navaja, hiriéndolo. 
E l lesionado, como ya hemos dicho, 
no pudo declarar, péro según un reei--
bo de la Casa de Salud " L a Covadon-
ga," aparece nombrarse Patricio Díaz 
Viego. 
La policía levantó atestado de lo 
ocurrido; y después de remitir al dete-
nido al Vivac, dió cuenta con lo actua-
do al señor Juez del Distrito. 
USO I N D E B I D O DE UNIFORME 
En el tren Central fué detenido en 
la .mañana de ayer un individuo blan-
co, que indebidamente vestía el unifor-
me de la Guardia Rural. 
E l detenido, que dijo nombrarse Ra-
món Suárez Angulo, vecino del Cam-
pamento de Columbia, fué puesto á 
disposición del Juez Correccional de 
la Segunda Sección, acusado de uso in-
debido de uniforme é insignias. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Esta madrugada, en el barrio de Re-
gla, en la casa Fresneda número 67, 
trató de suicidarse infiriéndose una 
herida con una navaja en el codo de-
recho, el blanco Ramón Arena Saba-
rin. natural de Espiaña, y de 72 años 
de edad. 
Arena atentó contra su vida, por ha-
ber sido condenado por la Audiencia 
en una causa criminal que se le se-
guía. 
ROBO 
Durante la noche del miércoles á la 
madrugada de ayer jueves, se cometió 
un robo en la casa San José 124 C, 
donde existe un tren de lavado, y tie-
nen su domicilio los blancos Ramón 
Brito Guadarrama, Juan Alfonso Puli-
do y Manuel García. 
Los baúles dedos dos primeros fue-
ron sacados de la habitación en que 
dormían, y del de la propiedad de A l -
fonso, le llevaron 79 pesos plata, seis 
centenes, un luis y 40 centavos, 
A l Brito le robaron ,20 pesos que 
guardaba en el bolsillo de un pantalón; 
y al García un reloj de plata con leon-
tina. 
Se supone que los autores de este he-
cho penetraran por la puerta de la 
azotea, la cual había quedado abierta. 
POR ESTAR E N F E R M A 
En el domicilio de doña Carolina 
Ariaga, calzada de la. Infanta número 
26, estando de visita la joven María 
de Jesús Guerra Prats, de 16 años de 
edad, vecina de Jesús del Monte 183, 
atentó contra su vida ingiriendo una 
sustancia tóxica, que le produjo una in-
toxicación grave. 
La Guerra d i j o que trató, de suici-
darse por hacer tiempo se encuentra 
enferma, y no tener mejoría. 
E N E L V E D A D O 
De la casa número 9 de la calle 15, 
en el Vedado, domicilio de don Ricar-
do Núñez Villaviceneio, de 69 años de 
edad, le robaron on la madrugada de 
ayer, u ü ^ a r de zapatos, un reloi de 
acero, una bolsa de plata con dinero, y 
ctras prendas de poco valor. 
Se' ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
. ACCIDENTE CASUAL 
En la casa Muralla 68, al caerse de 
un andamio en que trabajaba, tuvo la 
desgracia el obrero Ramón Fonts Acos-
ta. carpintero y vecino de Luyanó 37, 
sufriendo desgarraduras en el antebra-
zo derecho y la fractura del peroné del 
propio lado. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstico grave, y el señor Juez 
de guardia conoció de este suceso. 
CON ACIDO FENICO 
Amelia Collazo Díaz, de la raza 
blanca, dé 25 años de edad, con domi-
cilio en Conde 12. fué asistida en el 
centro de socorro del primer distrito, 
de una intoxicación grave, originada 
por haber ingerido ácido fénico, con el 
propósito de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida. 
INFRACCION DEL IMPUESTO 
Dos Inspectores del Impuesto, de-
nunciaron á la policía que se ha com-
probado según expediente instruido 
por la Secretaría de Hacienda, que don 
Toribio González, vecino de Egido 67, 
ha infringido el decreto 665 de 19 de 
Junio de 1908. ampliando 80 garrafo-
nes de ron pálido, que remitió á la So-
ciedad de Trespalacios, Hno. y Cia.. en 
Guantánamo. 
Por este hecho es también acusado 
don Antonio Tandiño, cuyo domicilio 
se ignora. 
ble y que publicamos en nuestra re-
vista aifterior. 
El mercado europeo ha estado ex-
citado, para azúcares de entrega in-
mediata, debido á las compras hechas, 
á última hora, por los especuladores 
que habían vendido, en descubierto, 
para entrega en Septiembre. El día 28 
de Septiembre el precio fué de l i s . 
9d. f.'a.b., pero en ios días siguientes 
llegó á venderse hasta á 14s. En cuan-
to á los azúcares de entrega posterior, 
no ha habido cambio. Las cotizaciones 
son: Octubre, lOs. l O ^ d . ; Noviem-
bre, lOs. 9%á.; Enero-Marzo. 10*. 
l l % d . í Mayo, He. IV^d.; Agosto, l i s . 
3Mjd. 
Los recibos semanales fueron de 
26,097 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
HURTO 
Mientras se encontraba durmiendo 
el blanco Calixto Pernal Agüero, veci-
no de Lamparilla 84. penetraron en su 
habitación, hurtándole un reloj encha-
pado en oro que estima en 94 pesos oro 
español, sospechando sea el autor de 
este hurto un amigo suyo nombrado 
José Revira, cuyo paradero ignora. 
La policía procura la detención del 
acusado, y dió cuenta de lo ocurrido al 
señor Juez del distrito. 
UNA COZ 
Un caballo que tiraba del coche de 
plaza número 731. le dió una coz al 
blanco Francisco Ruiz Rodríguez, co-
chero y vecino de Ancha del Norte nú-
mero 284. causándole la fractura de la 
rótula derecha. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave por el doctor Barroso, que le 
hizo la primera cura. 
Recibidos en la Librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
Martí . 
Anatomía Humana, .por Testut. 
.Derecho Romano, por Serafin. 
Derecho Administrativo, por Gooci-
now. 
Histología, por Cajal. 
Fís ica 1909, por Ganot. 
Economía Política, por Lerroy 
Beaulieu. 
Antropología, por Ferri . 
Antropología, por Tylor, 
Aritmética y Algebra, por Rubio 
y Diaz. 
Geometría y Trigonometría, por 
Rubio y Diaz. 
Agrimensura y Topografía, por Giol 
v Soldevvlla. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 8 df. 19C9 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
95% á 95% V. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
13 á 14 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1.13% á 1.14 V. 
A z ú c a r 
Para New York se exportaron ayer, 
por el vapor cubamo , "Bayan io / ' 
22,650 sacos de azúcar. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista azucarera 
de los señores Czarnikow-Rkmdia Com-
pany. . . 
New York, Octubre Io. de 1909. 
" E n esta semana el mercado h á es-
tado muy quieto, debido á las fiestas 
de Hudson-Fulton, y los refinadores 
no se han interesado por comprar los 
pequeños lotes que se ofre-cen. Las 
ventas fueron de 21,000 sacos de Cu-
bas, en lalmacén, á 4.235c., y del car-
gameaito de Java, por "Haddon 
Ha l l , ' en puerto, que fué vendido á 
l i s . 6d. c.f.s., equivalente á 4.25c., in-
clusive derechos, lo cual marca una 
baja de .025c. en el precio. 
Damos á continuación el cálculo dé-
tallado de Mr. F. O. Lioht, de la p ró -






Austr ia . , 
F r a n c i a . 
B é l g i c a . , 
Hollanda. 
2.000.000 á 2.100.00Ó 2,080.000 
1.275%000 ., 1,325.000 1.398.000 
750.000 „ 800.000 802,000 
250.000 " 270,000 258.00O: 
210.000 ., 230.000 214.000 
Total 4,485.000 á. 4.725.000 4.752.000 
UuPia. . . . . 1.160.000 „ 1.200.000 1.265.000 
Otros paises. . 420.000 „ 460.000 500.000 
De Cuba 13,584 
„ Java 12.380 
Domésticos , 133 
Según noticias , (pie recibimos por 
telégrafo, de Ne^y Orleans, el daño 
causado por el huracán de la semana 
pasada, es menor de lo que se decía al 
principio, y que, con tiempo, favora-
ble, la zafra puede ascender á 340,000 
toneladas. 
REFINADO. — Las entregas por 
cuenta de ventas anteriores han sido 
importantes, pero las nuevas opera-
ciones fueron pequeñas. Los precios 
•continúan sin -cambio, á 4.95c. menos 
1 por ciento, por el granulado en ba-
rriles. The Federal Sugar Refining 
•Company signe vendiendo granulado 
en sacos á 4.90c. menos 1 por ciento. 
Existencias: 
(Wiilett & OT&V.) 
1909 19(55 
New York, refinadores. 92,611 177,259 
Boston 18,490 24,121 
Filadelfiu 26,361 54,572 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.21 á 4.23 3.98 á 4.09 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.71 á 3.73 3.48 á 3.50 
Az. de miel, 
pol.89 3.46 á 3.48 3.23 á 3.25 
pío, lio n. 1, 
1.88 N á 3 . 2 8 N á 3.30 
Surtido, p. 84 ,, á 2.88 ,, á 2.98 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2.875 
Ctf. pol. 
96 no priv á 2.54 
Mascaba-
dos p. 89 á2.29 
2.62 á 2.67 
2.29 á 2.35 
2.04 á 2.07 
Azúcar refinado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.85 á 4.90 4.95 á5.05 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Prímeras,ba" 
ie88anál lli3 á lli3% 9.10%á9[ll 
Ventas anunciadas desde el 24 de 
Septiembre al Io. de Octubre: 
5,000 sacos centrífugas de 'Cuba, ex-
almacén, á 4.231/^c., base 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, ex-
almacén, á 4.231/2,c., base 96°. 
11,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
ex-almacén, á 4.231/2C., base 96°. 
5,600 toneladas azúcar de Java, por 
SS. "Haddon H a l l , " en puerto, á l i s . 
6d. cfs.?' 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M I A M I " 
. E l vapor americano " M i a m i " en-
tró en puerto hoy, pirocedente de 
Knights Key y Key West, trayendo 
carga general y pasajeros. 
EL " F A L K " 
Con carga general fondeó en puerto 
hoy el vapor noruego " F a l k , " proce-
dente de Mobila. 
E L " G A N G E S " 
EÍ vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía en la mañana de hoy, 
procedente de Calcuta y escalas, con-
duciendo carga general. 
E L " B A Y A M O " 
Ayer salió para New York el vapor 
cuban o " Bayamo,' ' conduciendo car-
gamento de azúcar. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BtjQUBR D E T R A V B J I A 
E N T R A D A S 
Día 8: 
De Knights Key y escalas en 8 horas vapoi 
americano Miami capitán White tone-
ladas 1741 con carga y pasajeros á Q> 
L a w l o n Childs y comp. 
De Mobila 3 d ías vapor ñor lofyo FaiH 
•«•ai'ltftn ( ív i idersen toneladas :-iol cor 
carga general á L . V. Place. 
De Calcuta y escalas en 46 días vapor inv 
gl^s Ganges capi tán Albof toneladas 
3475 con carga á Carlos Reyna, 
S A L I D A S 
:Día 7: 
l'ftrn N'cv/ "iork vapor cubano Bayamo 
Dio S: 




Para New York .vapor cubano Bayamo poi 
Zaldo y comp. 
22,660 sacos de azúcar y carga de tráns i t í 
Total . ' 6,065.000 ¿ 6.375.000 6,617.0ü0 
Estos totees son a'lgo menores que 
las cifras auk nos trasanitiarou ño r c.a-
MOVIMIBNTO D E P A S A J E R O S 
LT.EGAKON 
Dft Knights K e K y y escalas én el vapoi 
americano Miami. 
Sres. Joaquín Paz y séñora — José F . Dfai 
y s eñora — R. Fortun — D. A. Murphy —> 
W. J . Halinen — N. S. Rathsock — F . W . 
K i n g — C . L . Carpenter — C . A. PunicK 
— Juan Gómez — F . J . Fvans — H . B . 
Hoyun — W . .1. Lightburn - Luis y Fladid 
Mart ínez — Petrona Echevarr ía — C. A l ' 
•»/or*7. — B. Fernández . 
DIARIO D E LA KAPINA—Edic ió i rlr la tarde.—:Octubré 8 de 1?K)9. 
E l beneficio de Pildaín. 
Senn mis primeras línetis de hoy pa-
ra expresar mi gratitud inmensa hacia 
la sociedad habanera por habernos 
ayudado á rendir homenaje anoche al 
ilustre actor cubano don Pablb Til-
daín. 
aspecto que presentaba anoche la 
sala del Nacional era deslumbrador. 
Lo más selecto y distinguido de la bue-
na sociedad habanera se reunió allí, 
luciendo las damas loilrtfr* elegmtísi-
mas. E l golpe de vista recordaba''una 
de esas noches de ópera que tan me-
morables son. 
Al fin pudimos los cronistas llevar á 
cabo esta obra de caridad. No una. si-
no innumerables veces, decepcionados 
y cansadds de luchar con mil y una 
contrariedades, germinó en nuestro es-
píritu el mas triste desaliento. Angel 
Agrámente, el queridísimo compañero 
de odisea y yo recordaremos esta obra 
Caritativa imperecederamente. ¡Qué 
trabajo cuesta hacer el bien! Solo el ho-
rrible y desesperante estado económico 
del pobre don Pablo, tan merecedor 
á que el gobierno ó el ayuntamiento 
le protejan, dándole un modesto pues-
to en una de esas oficinas donde impe-
ra majestuosa la enervante política de 
comités de barrios más que las condi-
ciones para desempeñarlos, nos daba 
siempre ánimos para seguir adelante. 
Pero, desgraciadamente, Pildaín es 
un artista cubano y de contra ilustre. 
Solo tiene en la hoja de su vida, trein-
ta años de dedicación al arte teatral 
exponiéndonos todas las bellezas del 
idioma de Cervantes y las más precia-
das joyas dramáticas españolas.' 
El sentimiento de caridad de la so-
ciedad cubana ha quedado patentizado 
una voz más. Gracias á esa inagota-
ble caridad, podremos aliviar la mise-
ria del viejo artista. 
Y no puede faltar tampoco nuestra 
gratitud á todos cuantos tomaron par-
te graciosamente en la función, en ob-
sequio de él. 
E l j a rd ín E l Fénix, del popular y 
amable don Francisco Carballo, afa-
mado por todos los decorados grandio-
sos que se han hecho, dispuso el del 
teatro. Desde el pórtico una doble lí-
nea de plantas formaba anchurosa ca-
lle, que cual doble sierpe dibujaba el 
foyer en sus ángulos, internándose en 
la sala hasta formar caprichosa y ar-
tística ornamentación. Flores fragan-
tes y perfumadas embalsamaban el am-
biente aquel donde otras flores más 
preciadas habían de reunirse para so-
lemnizar con su presencia el caritati-
vo acto. 
Todos lúa palcos y lunetas estaban 
vendidos y ocupados. 
La gran Banda Municipal, ese orga-
nismo artístico orgullo de nuestra cul-
tura dentro y fuera xle la República 
ejecutó dos números brillantísimos, la 
gran marcha Patria de Bizet y los Bai-
lables de la ópera Gioconda de Pon-
chielli. Con decir que su eminente di-
rector, el maestro Guillermo M. To-
más, la dirigió, podrá suponer el lec-
tor, la soberbia interpretación que sa-
borearíamos. 
Este número que al f in conseguimos 
se nos cediera, es lo menos á que esta-
ba obligada nuestra Autoridad Muni-
cipal. 
La distinguida y elegante dama, 
Amelia Izquierdo, Condesa de Lewen-
haupt, lució una vez más su so-
berbia escuela de cauto y su excelente 
arte, en el precioso waltz de Romeo y 
Juliefa de Gounod. que acompañó 
magistralmente al piano el maestro se-
ñor Juan Gay. 
Cantó también La Partida, obligada, 
por los aplausos. 
l ' n grupo de inteligentes amaieurs: 
la señora Dominga Suárez, la señorita 
Consuelo Maribona y, los señores An-
tonio Sierra y Abelardo Sns, pusieron 
en escena la preciosa comedia Vestirse 
clr Larffo, que les hizo merecedores á 
la gran ovación que el público les t r i -
butó. 
La segunda parte la abrió el notabi-
lísimo pianista señor Benjamín Orfeón, 
con el Célebre esíudio de Rubinstein; 
y la Rapsodia, número 12 de Lizst. 
Xo pretenderé juzgar la labor ver-
daderamente admirable de Orbón, á 
que tanto ñas tiene acostumbrados. 
Un detalle digno de nacerse constar: 
ayer á las doce, del día no contábamos 
con piano de concierto para la fiesta. 
Ni Giralt. ni Anselmo López, ni Cus-
tin, tenían en sus grandes almacenes 
uno sólo. 
A l f in, pudimos obtenerlo. Expusi-
mos al Presidente del Casino .?Js-
jmñoi señor Villaverde, nuestra 
situación, y amablemente, nos fa-
cilitó el de aquella sociedad, uno ex-
celente, modelo Kallman, que recibe 
Giralt. 
El joven señor Fernando Stingert, 
cantó ' la escena y aria del Trovadnr 
acompañado del notabilísimo profesor 
señor Emilio Agramonté, de la mane-
ra hin soberbia, que le distingue. 
El citado joven posee una voz de ba-
rítono admirable, un asiduo estudio 
convertiría á ese amateur en un gran 
Ciíntante. 
El beneficiado, don Pablo Pildaín, 
también tomó parte en la fiesta. Cham-
pagne frappc fué la obra elegida. Con 
las señoritas Enriqueta Sierra y Con-
suelito .Maribona, que trabajaron • ex-
(luisilaiiicnlc. compartió \qs aplausos 
que se les tributaron. 
El público saludó al viejo actor con 
una respetuosa ovación. 
Y cerró la segunda parte, un lucido 
asalto de esgrima entre los distingui-
dos jóvenes señores Diego Jiménez y 
Jjian Saavcrio. que hicieron gala de 
sus conocimientos en tan difícil rama 
del SjDÓH. 
En la tercera parte, el aplaudido 
barítono señor Joaquín García cantó 
impecablemente el aria de La Travia-
ta acompañado del maestro Agramon-
té. 
Muchos aplausos premiaron su la-
bor. 
Y cerró la velada, la representación 
de la deliciosa comedia de los Quinte-
ro, por la aplaudidísinia y mimada t i -
ple señora Esperanza Iris de Gutié-
rrez, el señor Castillo y la niña Bohor-
gues. 
Digno broche de oro para terminar 
la fiesta. 
Imposible resulta retener tanto nom-
bre distinguido como allí estaba con-
gregado. Perdónesenme, pues, las omi-
siones. 
' Entre las señoras : 
La Marquesa de Larrinaga que esta-
ba en su palco con su gentil sobrina 
Grazziella Ecay. 
En un grillé, las distinguidas seño-
ras María Teresa Demestre de Armen-
teros y Rosario Fernández de Morales. 
E l señor Alcalde Municipal, su es-
posa y sus adorables hijas: Adolfina 
Vignau de Cárdenas y Uargot y Ele-
na de Cárdenas, estaban en su palco. 
Señoras: Amelia Blanco de Fernán-
vó. Esperanza Fernández Blanco de 
Pruna Lat t l , .Mercedes Ordóñez de 
Llansó, Dolores Inclán de Meza, Espe-
ranza Caravia de Foyo, Grazziella Ca-
brera de Ortiz, Antoñica García de V i -
vó, Esperaza Fernández Blanco de 
Jaime, María Pardo de Manresa, Teté 
Robelín de Torruella, A'irginia Cátala 
de Zamora. Elena Canelo de González 
Xokey. Mercedes Crnsellas de Santei-
ro, Herminia Varona de Cabezas, Ma-
ría Pujadas de Tamáyo, Celia Hey-
mann de Recio, Belén Quesada de Bar-
net, María Teresa García de Velazco, 
Amelia Tejada viuda de Govín, Jose-
fina Fernández Blanco de Avendaño, 
Tula Torralbas de Bosque, Serafina 
Cadaval de Alfonso, Lolita Quintana, 
de Angones, Isabel Panlagua de Velo, 
Rosa Lorente de Pazos, Cecilia Alva-
rez de la Campa viuda de Franca, Ma-
ría Rosell de Azcárate. Xandiia San-
guily de Xogueiras. Margarita Lastra 
de Quevedo, Julia Varona de Mármol, 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán. 
Dolores André dé del Junco, Gélida del 
Motóte de Delmonte, Blanca Sevilla de 
Angulo, de Hernando Seguí, Catalina 
Facciolo de Foyo, Manuela Solana de 
•Ituarte. Amelia J u n q u é viuda de Alc-
gret. Mirta Martínez Ibi r de del Mon-
te. Celia María Recio de Hernández, 
Sofía Rodríguez de Moré. Carmen Gu-
tiérrez de Alamlllá, Flora Ruiz de 
Kohly, Emilia Cobas de Gutiérrez, 
María Luisa Barajón de Fernández, 
de Rodríguez Bautista, René .Molina 
de García Kohly. tbáñez de Ajuria, 
.María Luisa Saavedra de Pessino. Ma-
ría Isabel Bay de Rosainz, Dolores 
Mármol de Cubas, Luisa Porro de Fer-
nández, de Malcort. Juanita Orbca do 
Cátala, de Alsina, Inés Goyri de Bala-
guer. Mercedes Muñoz de Loinaz del 
Castillo, de Sicardó, Josefina Blanch 
de Soto, Esíher Cabrera de Ortiz, 
Emelina López Muñoz de Llitcras. Pa-
quita Alvarez de Crusellas, Alicia 
Martínez de Betancourt, Pepilla Qua-
dreny de Miró. 
Dos jóvenes y adorables damas: El -
vira de Armas de Fr i to t y Emelina 
Vivó. 
Señori tas: (irazzielle Maragliano, 
fténa Cartaya. Orosia Figueras, Rosi-
ta Cadaval. Carmen. Aurelia y Cheíta 
Aróstegui, Hortensia .Maragliano. Oria 
Várela, Blanquita Fernández de 
Castro, Matilde Blanco, Conchita Ga-
llardo, Masgie Orr. Rosita y Margari-
ta Govín. Josefina Coronado, Lola Ma-
j r ía del Junco. Carmela y María Tere-
j ea Remírez. Monina Soler. Amelia 
I Crusella-s. Claudina Mimó. María Jo-
i sefa Recio, Hortensia Muxó, Serafina 
! Recio, Eva Rodríguez Adán, María 
Iaiisa Arellano, Chichi Velo, Divina 
Rodríguez Bautista, María Julia Fer-
nández, María Josefa Hernández Guz-
mán. María Vázquez, Consuelo Costa-
les, Rosita Vázquez, Ada del Monte, 
María Hernández Guzmán, Julita Pe-
reda,. Rosita Agramonté, Evelia Cos-
tales. Consuelo, Carol, Zeida Cabrera, 
Adran y Rosa Bi l l in i , Nena Alegret, 
Anita de Solo, Blanca Anais é Inés 
Centurión. 
Y dos niñas graciosísimas: Cuenca 
y Carmen idansó. 
Xo faltarán omisiones que lamento 
de corazón. 
Y me siento ya hoy feliz, por haber 
contribuido, aunque modestamente, á 
obtener el gran triunfo de la función 
benéfica por Pildaín. 
Mañana, publicaremos el resultado 
obtenido. 
-MICU EL A N G E L MENDOZA. 
EL ORFEON ASTURIANO 
Nuestro estimado amigo don Lu-
ciano Peón y Carcsta, Presidente 
de la Sociedad Coral Asturiana, nos 
encarga que avisemos por este medio 
á los señores orfeonistas para que 
concurran esta noche á las siete y rac-j 
dia en punto, al Salón de ensayos, en j 
traje de reglamento, con objeto de' 
concurrir á la velada que á beneficio 
de los damnificadOiS por el ciclón en 
Vuelta Abajo, se celebra es la aristo-
crát ica Sociedad del Vedado. 
El artista Ma.ssaguer, premiado co-
mo es sabido en el concurso de carte-
les para los Festejos Invernales, pre-
sentará el domingo próximo en la 
Exposición permanente del Horel 
Sevilla, un cartel con caricaturas de 
personajes cubanos que l lamará la 
atención, no sólo por lo bien ejecuta-
do sino por su gracia. 
Lo hemos visto y podemos ase-
gurar que es muy notable y provoca-
rá la risa en cuantos lo conozcan.. 
No hay que olvidar que durante la 
visita á la Exposición, el sexteto que 
dirige el maestro Gay, ejecutará pre-
ciosas piezas de su escogido reperto-
rio. 
Él domingo no se cabrá segura-
mente en el Hotel Sevilla, pues las 
principales familias de la Ha.bana se 
disponen comió en domingos anterio-
res, á visitar la Exposición de Artis-
tas iCubanos. Dicha Exposición es pu-
blica. 
I r g a n d i e s , m u s e l i n a s 
C A S I R E G A L A D A S 
e n L E P R I N T E M P S 
Obispo y Conipostela 
IMPRESIONES Í e T t R A L E S 
P o r P i l d a í n 
Tan satisfechos deben sentirse los 
cronistas sociales de la prensa haba-
nera, como el propio beneficiado, por 
el éxito que obtuvieron anoche. El 
gran teatro lucía precioso con todos 
los .palcos y la mayor parte de las lu-
netas ocupadas por familias muy dis-
tiníruidas 
El extenso y bien combinado pro-
grama se cumplió en todas sus p a r t i r 
para cuantos tomaron parte en la fun-
eum hubo aplausos, especialmente 
para la Banda Municipal, los concer-
tistas y los intérpretes del gracioso 
ent remés "Los chorros del oro," de 
los hermanos Quintero, •perfectamori-
te representado por la encantadora 
artista Esperanza Iris y el joven Cas-
t i l lo , actor cómico de porvenir. 
Felicitamos á los cronistas y al ve-
terano don Pablo Pildaín. que con tan 
numerosas y arraigadas simpatías 
cuenta entre nosotros. 
M M I S U 
R e - e s t r e n o 
De tal puede calificarse la segun-
da representación de " E l método Qó-
r r i z , " la zarzuela más graciosa qut. 
se ha visto en escena de muchos años 
á esta parte. 
El diluviar del miércoles le restó 
lucimiento á la primera representa-
ción; pero anoche, rebosaba-de concu-
rrencia el teatro y continuarán las 
enormes entradas por varias razones: 
primera, porque la obra es deliciosa-
mente cómica y al público le gusta ir 
á r^ir al teatro; spgunda. porque la 
interpretación de libro, música y bai-
les es •excelente; tercera, porque la 
empresa ha montado la obra á todo 
lu jo; cuarta, porque en ningún sitio 
se puede pasar un rato tan divertido 
como enterándose de las aventuras de 
Oórr iz ; y ahora, sigan ustedes bus-
cando razones, porque ya nosotros no:* 
hemos cansado. 
De lo \inico cine no nos cansaríamos 
es de ver á Columba, la Sena, la V i -
vero y la hiji ta de Escribá. con su* 
•compañeros respectivos, bailando el 
chi-qui-chí,, número que ha de ha-
cerse pópularísimo. 
CUBA LAWN TENNIS 
TEiTHO ARMENOP1LLE.-Prai0 y í t m 
S á b a d o 9 y d o m i n g o 10 
Gramles Matfhs con apuestas i m i -
tuas. Cada d ía 2 parí idos « olectivos, 
Kojos y Azules, á 3 0 tantos. Tres 
partidos sinfriilares entre í». i i 13 tan-
tos. A las OCHO de la noche. 
Tratado Universal de Documentos 
Comerciales, por el doctor Constanti-
no Horta,—Hemos recibido un ejem-l 
piar del nuevo libro que publica él 
ilustrado y competente autor de la 
Biblioteca de Ciencias Comerciales. 
Lleva d icho tomo una carta-prólogo 
del doctor Jo§é A. del ('ueto que hace 
mucho honor á la obra. 
Del ligero examen que hemos podi-
do hacer, resulta que el "Tratado de 
Documentos Comerciales" es una obra 
eminentemente p r á c t i c a en el que se 
reúne gran variedad de modelos de 
documentos mercantiles que se usan 
en el comercio mundial arreglados á 
las prácticas y costumbres y legisla-
ción mercantil de las principales na-
ciones de Europa y América. 
El libro tiene unas 400 páginas muy 
bien impreso en la l i tografía del Avi -
sador Comercial, con profusión de vi-
ñetas y clichés, con un índice de ma-
terias muy cómodo para encontrar to-
do lo que en la obra se busque. Acom-
paña á cada documento comercial la 
explicación minuciosa y detallada 
insertándose á continuación los datos 
ilustrativos convenientes. 
En un país mercantil como Cuna 
que sostiene relaciones comerciales 
con el mundo entero, es altamente ne-
cesaria la obra del doctor Constanti-
no Horta, á quien felicitamos sincera-
mente por el servicio que presta al 
Comercio, con los libros de esta ín-
dole que ha escrito. 
PERIODICOS 'ILUSTRADOS 
En " L a Moderna Poes í a " acaban de 
recibir nuevos periódicos ó revistas 
ilustradas que tratan asuntos de actua-
lidad palpitante. 
Figura en primer término el "Nuevo 
Mundo" con un suplemento especial 
de sucesos de la suerra de Africa. 
El "Blanco y Negro" con magnífi-
cos grabados y cuentos. 
"Los Sucesos" con magníficas rela-
ciones gráficas de lo más sensacional 
ocurrido en Melilla. 
Además han recibido los periódicos 
taurinos y el "Mundo Científ ico" con 
la relación del viaje de Mr. Peary al 
Polo. 
Se venden con gran profusión y han 
recibido nuevas partidas de novelitas 
bonitas sobre varios asuntos: "Carmen 
la contrabandista." " L a Dolores." 
"Aventuras de un niño nue viaja al-
rededor del mundo." etc. Estas obritas 
son de gran amenidad. 
POR T R E S PESOS 
Adquiere usted una magnífica pieza 
de crea, puro hilo, yarda completa de 
ancho en 
LA FILOSOFIA 
Xeptuno y San Nicolás. 
R A T - S N A P MATA-ttATO?V es un prepa-
rado qufmiro para el exterminio de Rato-
nes, Guayabltos y Cucarachas. 
El los saborean el R A T - S N A P , pero poco 
<lfspiiés de probarlo se 
mueren. 
Los grases generados 
por el R A T - S X A P absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
m é t i c a m e n t e los poros de 
la piel, quemando r)ulmi-
camente el cuerpo, sin 
producir mal olor. 
Por razón de sus pro-
piedades c.viímlcas los Ga-
tos. Perros, y otros ani-
males donn'-sticos, no co-
men el K A T - S N A P , por 
ser Inofensivo para ellos. 
Se vende en forma de gíalleticap, Rrtm-
panré en {icqiirfins pcdn^osi y d i s tr ihúyanse 
en los lugares más convenientes. E l resul-
tado no se hace esperar. 
A'on^Iln Kxtermlnatlnp; ( o., 149 BroartTvay, 
New York. ¡S|5 V K N D B K \ ' TODAS l.AS RO-
T K AS V F E R R E T E R I A S . De^Aslto Gsncral , 
M. Johnxon, Obispo 53. 
'C. 3139 
Nacional.— . 
Vuelven Santos, Artigas y Rodrí-
guez Aiango, ausentes un sólo día, des-
pues de haber obtenido un triunfo mo-
ral y material en San Antonio de lo-
Baños. 
Y vuelven haciendo fuego, es de ir, 
anunciando el estreno de la más in¡e-
resante película que se ha podido sa-
car hasta el día, ó sea la de los concur-
sos de aeroplanos durante la semana do 
aviación dé Reims. 
En esa magnífica película aparecen 
los Famosos aviadores Bleriot, Paul-
ham, Lefevre, Bonau-Varilla, Latham. 
Breget. Farman y Curíiss. También 
aparece el Presidente Falliéres presi-
diendo los concursos. 
Lleno estará el "Xac iona l" esta 
noche''por los que deseen ver. en la 
pantalla, ya que no pudieron en la rea-
lidad, el espectáculo más prodigioso 
que han presenciarlo los siglos. 
Los Watsons y las Ouerrerito ame-
nizarán las tandas. 
Payret.— 
De dos tandas enastará la función 
de esta noche. La tercera se, suspende 
para dar lugar al ensayo general, con 
luz y decorado, de IAI viuda alegre, que 
se estrenará mañana. 
La galerna y . E l palacio dr cristal 
son las obras que representará esta no-
che Ifl excelente compañia de que son 
estrellas Josefina Peral y lv<peranza 
Iris. 
Albisu.— 
El método Górriz recorre su camino 
t r iunfa l : esta noche se efectuará su 
tercera representación, con otro lleno, 
en segunda tanda. 
Antes, irá La alegría del hatalh)n 
y á última hora. La maldita bebida. 
. Mañana se estrenará Dora, la viuda 
Meare, reducción á un sólo acto de la 
famosa opereta cuyo "vals del beso"" 
ha recorrido el mundo entero con ^ran 
éxito. 
La opereta original se ensaya con 
actividad para llevarla á escena en 
breve. 
Actualidades.— 
Dos estrenos de películas anuncia el 
programa de hoy: A)nado por una 
criada y Sinfonía infernal. 
Fá t ima Hanem. cuya cuna se meció 
en las Pirámides, ejecutará en primera 
y tercera tandas nuevos bailes egip-
cios. 
Y la "Malagueñita. cuya sólo presen-
cia predispone al aplauso, bailará por 
todo lo alto, como ella sabe hacerlo. 
Mañana, debut del cuarteto Walka-
ría, ya conocido y bien apreciado por 
el público. 
Sslón Salss.— 
Hoy viernes gran estreno de la 
masrnífiea cinta "Enrique Lagarde-
r o " ó " E l Jorobado," tomada de la 
novela de fui nombre, poniéndose 
también la no menos importante, " E l 
carnicero de Meudon." " E l aeropla-
no W r i í r h t " y "Venganza de sue-
gra ." Mañana sábado, regalos de ob-
jetos de arte á los concurrentes; 
El lunes estreno de la interesante 
cinta "Benveuuto Ce l l in i , " de la 
casa Pa thé . El martes estreno de la 
bonita cinta " M a r í a encontró mari-
do ." de la casa Pa thé . 
Desde hoy en adelante, todas las 
noches estrenos de películas. 
Alhambra.— 
Las tres monjas, La familia Mela y 
Troupe Stealípticá, son más que tres 
obras, tres motivos para que se llene el 
teatro en las tres tandas, y más cuan-
do se dá de contra el número de los 
Hurid'ortela y el de la ludia Crisan-
tema. 
El notabilísimo artista Miguel Arias 
está pintando preciosas decoraciones 
para Crisantema en el Polo, que se es-
trenará en breve. 
A V I S O A LOS SASTRES 
Con objeto de hacer reformas. " L a 
Cásia Revuelta." de Aguiar 77 y 70. 
a vis-a á los señores sastres y camiseros 
que se propone liquidar, á cualquier 
precio, todas ó la mayor parte de sus 
existencias, durante el actual mes de 
Octubre. 
Los precios serán un desbarajuste 
completo, .pues lo que no se venda ha-
brá que regalarlo. 
(' 3191 alt. 4-6. 
'ni 
Amenonvüle .— 
El lindo teatro del n 
nombre, ha sido converS?Ue 1-
• ^ " p * se .jugarán p a r i i S ? ^ 
de lau-n-tennis, por seri * y 
•V americanas, con apuesj*^ i 
mo las del dai-Alai. S ^ 
Las jugadoras contratad 
guientes: Xatalia, - pn^8 s^ 
— Regina. - María Teresa . 
—Julia—Anita , . — JnwT^S 
- I sabe l . -Mrs . Diller 
court. — Elisa. - - (;U(.a 
Mary y Lsperanza. ; To-ln ^ 
que! * 10 1111 
El nuevo espectáculo ha M 
accori lo por el público 
Mañana se efectuará la 
n r . Nos proponemos asistir f S 
informar de risu á nuestro, 
lectores 
Primitiva Real y Mnj g 
ñRCHICOFRADIOE MJRU s j 
TA nomingo 10 riel corriente íí i 
y media de la mañana se OPLK 'AS 
mu-«¡,, .1... I:, ílcrcMl la Misl r0raÍ3 
riii correspondiente al Seffun/fs,J 
del presente mes en honor de MABT» 
'i ISI.M.V IM: LOS IMOSAMAVuV ,• 
Lo oue se anunein iv..,-.. ''Oh. 
Lo que se anuiu-ia para eonoei«n¡ 
los Sres. Hermanos rogándoles s,, 
ría. su i 
Habana 8 de Octubre de ISQfl 
E l MayordoJ 
NICANOR S. TUOXC 
C - n o Hermano Beño 
± : ^ í í . 2t-s. 
Iglesia Parroquial de la tate 
Durante el mes de Octubre v í 
media de la mañana, hora en eme t 
la misa, se rezr.n'i el Rosario estaña 
puesto el Sant ís imo Sacramento. 
A. M. D. G. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sif i l i t i ; 
I E L 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la sífilis es 
días por lo general, y de no ser "así a 
devuelve al cliente el dinero de conformi 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas porinfi 
des poco afectas á mi procedimiento 
obligan — con pena — á producirme.de'i 
modo. Te lé fono: 6120. 
C. 3099 l-Oi 
si: ALUHLW 
E n mft.liru precio, los altos del café é 
Marino, situados en San Pedro epquin! 
Santa Clara, propios para escritorio.6f 
oiedad de rec'-eo. Pasan los tranvías.por? 
esquina. L a llave en el eafé 6 inforir.aü 
el mismo á todas horas. 
12794 10t-8-10j 
CONCURSO PARA LA EJEGÜCiOii 
De seis pane'es ¡ i leyórieos con di 
tino sil A u l a ¡ « a s n a de la L'nivt 
Ridad Nacional . 
S E C R E T A R I A D E OÍ3RAS PUBLICAal 
N E O C C l A D O !>!•: C:'XSTRUCCIOKES Clí 
L E S Y M I L I T A R E S . — Habana. Octuta 
de 1909. — Se anuncia por este mcdici-
celebración de un concurso para la dfls» 
ción con pinturas alegóricas de seis panel 
en el edificio destinado á Aula Magna d( 
Universidad Nacional. Los bocetos M» 
cibirftn en esta Oficina á las dos de la U 
de del día 8 de Noviembre próximo venil 
ro. E n esta oficina se facilitará, al ijUe 
solicite, las bases oue regirán para el f 
senté concurso, condiciones . econórnW« 
cuanto informo más se solicito. — b a l « 
Guastella, Ingeniero Jefe. M 
C. 3205 alt. M 
Üoeeutavos • 
Amargura N. ij 
26t i 2276 
1-0: 
IMPOTENCIA - P S R D I D A S 
N A L E S . — E S T E E I L I D A B - - ^ 
N E R E O . - S I F I L I S Y EEENIA5 
QUEBRADURAS. 
Consnltaí de 11 í l j o'e 3 4 5> 
49 H A l i A N A 49 
C. 3151 
I N Y E C C I O N " v a 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . LOW 
E l remedio más rApido y seguro 
curación de la gonorrea, 11 e"' "ag, or a«f 
blancas y de toda clase do Hujos p o r « 
guos que sean. , „ „ Í Q C ! I 
De venta en todas las fármacos. j J 
Depós i to principal: Farmacia &anw,^ 
Benur-ca 4. í-XW 
C. .320.1 
U i 
ABOGADO Y N O T A K l O 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana OS. 
Telefono 3371 
12275 2Gt-26S. 
A precios razonables sn Kl PasjJ?. Zu-
lueijt S2. ••ntre Teniente Rey y Obraptp. 
311? 1-Oc. 
G E N E R A L 
DE ¿ 
E s t r e l l a i ; 5 4 - T © l é t o n o 
E s t a casa tiene la facilidad de ofr 
trábalos más en proporción ciu« ^ s 
otra por ser la única que . ^ f n , t c t ^ 
quinaria proposito y ^ h u ft\if 
te los mármoles de Carrara, tocio 
ra calidad. djf«rr 
Se realizan monumentos ^^o^ol^ 
formas y gustos á precios barai.. ^ 
Se envían precios ,.or correo. " eB|f| 
les para muebles y trabajos de ^.jS 
C. 2S54 alt. 
i E C E i P Á B E C i T A I A L E S M A L E M Ü E L T O S 
14-20c 
E s incalculable el númpro de cuerpos] Xo olviden las damas que E L C O R S K 
contiahechos y deformados por el uso de j F R A N C E S dá forma al cuerpo, mientras 
(orses timl cortados. Da pena ver como j que los de otras procedencias adoptan la 
señoras y señoritas nacidas para ser ele- i forma del cuerpo que los usa. 
gantes van por esas calles : ¡luciendo unas | Los modelos de nuestros corsés fran-
figuras:: que más que mujeres parecen ceses son ya bien conocidos; son los que 
tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? : hoy usan todas las damas elegantes. 
Por no escoger sus corsés en modelos j Pida cualquera de nuestros modelos: 
franceses, que, serán de precios algo más i Plastique, Libellule Margueritte, Valenti-
altos, pero que resuelven el problema ' ne, ímper4© y la faja LA X E A , para seño-
de hacer elegantes los cuerpos confrahe- | ras gruesas y estará muy contenta de su 
chos y deformados. | llso. 
Unicos importadores 
1 | TEJAOS, SEDERÍA, CONFSCOIOÍíES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
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